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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee liikenteen tilinpäätöstilaston vuodelta 1984. Se on laadittu samoin 
perustein ja periaattein kuin vuoden 1983 tilasto.
Liikenteen tilinpäätöstilasto (aiemmin yritystilasto) on jatkoa liikenteen eri toimialojen 
tasetilastoille. joita on julkaistu vuosilta 1961 - 1973.
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu julkaisussa 'Uusitut yritystilastot'. 
Tilastokeskus, tutkimuksia nro 47, Helsinki 1978.
Liikenteen tilinpäätöstilaston vuodelta 1984 ovat laatineet Seppo Lainela ja Veikko Kaura­
nen.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här bokslutsstatistiken över samfärdseln för Ar 1984. Den har 
uppgjorts enligt samma grunder och principer som 1983 Ars Statistik.
Bokslutsstatistiken över samfärdseln (tidigare samfärdselns företagsstatistik) är en 
fortsättning pä den balansstatistik som publicerats över samfärdselns olika branscher under 
Aren 1961 - 1973.
För begrepp, klassificeringar och metoder har redogjorts i Publikationen 'Förnyad före­
tagsstatistik', Statistikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsingfors 1978.
Bokslutsstatistiken över samfärdseln för Ar 1984 har utarbetats av Seppo Lainela och Veikko 
Kauranen.
Helsingissä, toukokuussa 1986 
Helsingfors, maj 1986
OLAVI E. NIITAMO
Margit Sahavirta
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LIIKENTEEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1984
Liikenteen tilinpäätöstilasto sisältää seuraavat toimialat: vesiliikenne, ahtaustoiminta, 
huolintatoiminta, matkatoimistotoiminta, linja-autoliikenne ja puhelinliikenne. Linja- 
autoliikenne perustuu otokseen, joka on korotettu kuvaamaan koko toimialaa. Muut toimialat 
ovat kokonaistutkimuksia.
Kansantalouden tilinpitoa varten tietoja on kerätty myös ilmaliikenteestä. Yritysten vähäi­
sen määrän takia niitä ei toistaiseksi julkaista.
SAMFÄRDSELNS BOKSLUTSSTATISTIK 1984
Följande branscher ingàr i samfärdselns bokslutsstatistik: vattentrafik, stuveriverksamhet, 
speditionsverksamhet. resebyräverksamhet, busstrafik och telefontrafik. Uppgifterna om 
busstrafiken baserar sig pä ett urval. som upphöjts att représentera heia branschen. De 
övriga branscherna är helhetsundersökningar.
Med tanke pä nationalräkenskaperna har man insamlat uppgifter ocksâ om lufttrafik. Pà grund 
av det ringa antalet företag publiceras uppgifterna tillsvidare inte.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen tilinpäätöstilastossa sovellettuja käsitteitä, mene­
telmiä ja luokituksia.
T i l a s t o y k s i k k ö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä oikeudellisena yksikkönä (päätäntä- eli institutio­
naalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelaitokset.
P e r u s j o u k k o
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on tarkoitus kuvata, muodostavat vuonna 
1984 päätoimintanaan liikennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toimintaa harjoittaneet 
yritykset. Liikenteen toimialoittaiset perusjoukot on muodostettu ahtaus- ja huolintatoi­
minnassa sekä puhelin- ja linja-autoliikenteessä toimialajärjestöjen jäsenrekisterien 
perusteella, vesiliikenteessä merenkulkuhallituksen rekisteritietojen pohjalta ja matkatoi- 
mistotoiminnassa elinkeinohallituksen myöntämien toimilupien perusteella. Puhelin- ja 
linja-autoliikennettä lukuun ottamatta perusjoukkojen päivityksessä on lisäksi käytetty 
patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriä sekä Sinistä Kirjaa.
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T o i m i a 1 a l  u o k i t u s
Liikenteen tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitus­
ta (1). Yrityksen toimiala määräytyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 % yrityksen 
työpanoksesta on tehty.
T i l a s t o a j  a n j  a k s o
Tilastoajanjakso on tilikausi. Liikenteen tilinpäätöstilasto vuodelta 1984 kuvaa yrityksiä, 
joiden tilikausi päättyi 1.4.1984 - 31.3.1985 välisenä aikana. Suurimmalla osalla yrityksiä 
tilikautena on kalenterivuosi 1984. Jos tilikausi on ollut 4 12 kuukautta, tiedot on 
muunnettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
1 det följande granskas de begrepp, metoder och klassificeringar som använts i samfärdselns 
bokslutsstatistik.
S t a t i s t  i s k  e n h e t
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet) är en 
statistisk enhet. Statliga och kommunala affärsverk utgör inga statistiska enheter.
P o p u l a t i o n
Företag som 1984 i huvudsak idkat samfärdsel. eller företag som understött eller betjänat 
denna verksamhet. bildar Populationen, dvs den grupp som Statistiken beskriver. När det 
gäller stuveri- och speditionsverksamhet samt telefon- och busstrafiken har samfärdselns 
branschvisa populationer bildats pä basen av branschorganisationernas medlemsregister, när 
det gäller vattentrafik har de bildats pä basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgifter och 
för resebyräverksamhetens del har man använt tillständ beviljade av näringsstyrelsen. Vid 
förnyelsen av populationerna har man. utom för telefon- och busstrafikens del, ytterligare 
använt patent- och registerstyrelsens handelsregister- samt Sininen Kirja.
N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g
I samfärdselns bokslutsstatistik tillämpas den näringsgrensindelning (1) som Statistikcent­
ralen godkänt. Företagets näringsgren bestäms utgäende frän inom vilken näringsgren över 50 
procent av arbetsinsatsen har gjorts.
(1) Toimialaluokitus (TOL). Tilastokeskus. Käsikirjoja N:o 4, heinäkuu 1979.
(1) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Handböcker Nr 4, juli 1979.
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S t a t .  i s t i k p e r i o d
Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifterna i samfärdselns bokslutsstatistik för 
1984 beskriver företag, vilkas räkenskapsperiod upphörde under tiden 1.4.1984 - 31.3.1985. 
Räkenskapsperioden för de flesta företag var kalenderäret 1984. Om räkenskapsperioden värit 
* 12 mänader har uppgifterna tränsformerats sä att de motsvarar en räkenskapsperiod av 
normallängd.
VESILIIKENNE (712)
Vesiliikenteen yritykset on kerätty merenkulkuhallituksen laivanisäntäluettelosta (1) sekä 
patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä. Suomessa oli vuonna 1984 noin 430 
vesiliikennettä harjoittavaa yritystä ja yhteisöä, joista runsas kuudennes harjoitti 
päätoimintanaan varustamotoimintaa. Tilikauden 1984 tiedustelu käsitti nämä yritykset.
Tilastossa on, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kaikki päätoimintanaan vesiliikennettä 
harjoittavat yritykset, joiden liikevaihto on noin miljoona markkaa tai enemmän; yhteensä 
60 varustamoa (myös joitakin markkinointivarustamoja sekä hinausyrityksiä). Vähennystä 
edellisestä tilikaudesta on 15 varustamoa . Tilaston yrityksistä suuri osa on pienvarusta­
moja; alle 20 hengen yrityksiä on 23 kpl. Niiden osuus kaikkien tilaston varustamojen 
liikevaihdosta on 2,0 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. 
Näitä varustamoja on 17 kpl, yksi vähemmän kuin edellisvuonna, ja niiden osuus kaikkien 
tilaston varustamojen liikevaihdosta on hieman alle 91 %.
Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 1984 päättyessä alle 2,1 miljoonaa rekiste- 
ritonnia. tilastoon sisältyvien yritysten vajaat 1,1 miljoonaa rekisteritonnia. Ero johtuu 
suurimmaksi osaksi niistä teollisuus- ja kauppayrityksistä, joilla on aluksia, mutta jotka 
eivät päätoimintanaan harjoita vesiliikennettä (esim. Neste Oy).
VATTENTRAFIK'(712)
Vattentrafikens företag har insamlats frän sjöfartsstyrelsens redareförteckning (1) och 
frän patent- och registerstyrelsens handelsregister. I Finland fanns det 1984 ca 430 före­
tag och samfund som idkade vattentrafik, och av dessa idkade ca sjättedel huvudsakligen 
rederiverksamhet. Enkäten för 1984 ärs räkenskapsperiod omfattade de här företagen.
(1) Suomen kauppalaivasto 1985. 66. vsk. merenkulkuhallitus. 
(1) Finlands handelsflotta 1985. 66:e ärg., sjöfartsstyrelsen.
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I Statistiken ingär. pä nägra fä undantag när, alla företag som huvudsakligen idkar 
vattentrafik och vars omsättning är cirka en miljon mark eller mera; sammanlagt 60 rederier 
(även nägra marknadsrederier och bogserbolag). Antalet rederier är 15 färre än under före- 
gäende räkenskapsperiod. Av företagen i Statistiken är Stora delen smärederier. Det finns 
23 företag med färre än 20 anställda. Deras omsättning utgör 2,0 % av den totala omsättnin- 
gen pä de rederier som ingär i Statistiken.
Uppgifter om företag vilkas personalantal uppgär tili ca hundra personer eller fler publi- 
ceras separat. Det finns 17 sädana rederier, ett färre än äret förut. Deras omsättning och 
bruttodräktighet utgör nägot mindre än 91 procent av den totala omsättningen pä de rederier 
som ingär i Statistiken.
Heia handelsflottans bruttodräktighet var vid utgängen av 1984 under 2,1 miljoner register­
ton, och för de företag som ingär i Statistiken knappt 1,1 miljoner registerton. Skillnaden 
beror tili största delen pä de industri- och handelsföretag som har fartyg, men som inte 
huvudsakligen idkar vattentrafik (t.ex. Neste Oy).
AHTAUSTOIMINTA (714)
Ahtaustoiminnan tiedustelu koostuu suurimmaksi osaksi Suomen Lastauttajain Työnantajaliiton 
jäsenyrityksistä. Nämä yritykset kattavat liiketoiminnan, jonka päätoimiala on ahtaus.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Siinä on mukana kaikki tilikautena 1984 
päätoimintanaan ahtausta harjoittaneet yritykset, yhteensä 47 kpl. edellisvuonna 50 kpl. 
Tilasto on poikkeuksellisesti neljän yrityksen osalta korotettu täydentämään koko toimia­
laa. Näiden ahtausliikkeiden tilikausi ei päättynyt tilastoajanjakson (1.4.84 - 31.3.85) 
aikana. Korotuksen perustana on 43 yritystä. Nämä ahtausliikkeet on korotettu koko toimia­
lan tasolle perusjoukon (1) palkkasummalla. Korotuksen osuus liikevaihdosta on 5,1 %.
Erikseen julkaitaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön työtuntien määrä tilikautena on 
noin 190 000 tai. enemmän. Edellisenä vuonna näitä yrityksiä oli 10 kpl, nyt 11 kpl, joista 
yksi on korotettu mukaan. Niiden osuus koko ahtaustoiminnan liikevaihdosta oli 80,6 %.
STUVERIVERKSAMHET (714)
I enkSten fiver stuveriverksamheten ingdr till stfirsta delen av medlemsffiretagen i Stevedo- 
rernas i Finland Arbetsgivareffirbund. Dessa ffiretag tacker hela den aff3rsverksamhet vars 
huvudnSringsgren Sr stuveriverksamhet.
Denna statistik Sr fortsattningsvis en helhetsundersfikning. Den omfattar samtliga ffiretag 
som under rakenskapsperioden 1984 huvudsakligen idkat stuveriverksamhet, inalles 47 ffire- 
tag, foregdende 4r var de 50.
(1) Suomen Lastauttajain Työnantajaliiton jäsenluettelo vuodelta 1984, palkkasummat.
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I Statistiken har undantagsvis fyra företag uppräknats att gälla heia näringsgrenen. Dessa 
stuveriers räkenskapsperiod upphörde inte under Statistikperioden (1.4.84 - 31.3.85). Till 
grund för uppräkningen ligger 43 företag. Dessa stuverier har med hjälp av populationens 
lönesumma (1) uppräknats tili heia näringsgrenens nivä. Uppräkningens andel av omsättningen 
är 5.1 %.
Uppgifter om de företag där personalens arbetstimmar under räkenskapsperioden är ca 190 000 
eller mera publiceras separat. Förra áret fanns det tio dylika företag. i ár är de elva, av 
vilka ett har uppräknats. Deras andel av hela stuveriverksamhetens omsättning var 80,6 %.
HUOLINTATOIMINTA (715)
Huolintatoiminnan yritykset on kerätty Suomen Huolintaliikkeiden Liitto r.y:n jäsenluette­
losta. Sinisestä Kirjasta sekä patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä. Tili­
kauden 1984 tiedustelu käsitti lähes kaikki huolintayritykset. Liikenteen tilinpäätöstilas- 
tossa huolintaan sisältyy myös kuljetusvälitystä, rahtausta, laivanselvitystä sekä muuta, 
liikennettä tukevaa ja palvelevaa toimintaa.
Tilastossa on mukana 135 yritystä, yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Tutkimus kattaa lähes 
kaikki päätoimintanaan huolintaa harjoittavat yritykset. Niistä suurin osa on pieniä; alle 
20 hengen huolitsijoita on 88 kpl. näistä alle viiden hengen yrityksiä on 44 kpl.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. 
Näitä huolintayrityksiä on 15 kpl ja niiden osuus kaikkien tilastoon sisältyvien yritysten 
liikevaihdosta oli 68,5 %. •
SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Speditionsverksamhetens företag har insamlats frän Finlands Speditörförbund r.f:s medlems- 
förteckning, frän Sininen Kirja och frän patent- och registerstyrelsens handelsregister. 
Enkäten för 1984 ärs räkenskapsperiod omfattade nästan samtliga speditionsföretag.
I samfärdselns bokslutsstatistik omfattar speditionsverksamheten ocksä transportförmedling, 
befraktning, fartygsklarering samt annan verksamhet som stöder och betjänar samfärdseln.
I Statistiken ingär 135 företag. lika mänga som föregäende är. Undersökningen täcker nästan 
alla företag som huvudsakligen idkar spedition. Största delen av dem är smä. Det finns 88 
speditörer med färre än 20 anställda. och av dem har 44 företag färre än fern anställda.
Företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer eller fler publiceras separat. Det 
finns 15 sädana speditionsföretag och deras andel av omsättningen för alla de företag som 
ingick i Statistiken var 68.5 procent.
(1) Stevedorernas i Finland Arbetsgivareförbunds medlemsförteckning för 1984, lönesummor.
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MATKATOIMISTOTOIMINTA (716)
Matkatoimistotoiminta koostuu yrityksistä, joille elinkeinohallitus on myöntänyt toimilu­
van. Tilikauden 1984 tiedustelu käsitti kaikki päätoimintanaan matkatoimistotoimintaa 
harjoittavat yritykset, yhteensä 148 kpl.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Se kattaa lähes kaikki tilikauden 1984
f . .toimineet matkatoimistot, 111 yritystä kaikkiaan. Näistä 50 on pieniä. alle viiden hengen 
matkatoimistoja.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. 
Näitä yrityksiä oli kuusi kappaletta, samat kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus koko 
matkatoimistotoiminnan bruttomyynnistä oli 53,6 %.
RESEBYRÄVERKSAMHET (716)
Resebyräverksamheten utgörs av företag, som beviljats koncession av näringsstyrelsen. Enkä- 
ten för 1984 ärs räkenskapsperiod omfattade samtliga företag som huvudsakligen idkade rese- 
byräverksamhet, dvs inalles 148 stycken. -
Till sin natur är denna undersökning fortsättningsvis en helhetsundersökning. Statistiken 
täcker nästan alla de resebyräer som har varit i verksamhet räkenskapsperioden 1984, inal­
les 111 företag. Av dem är 50 smä resebyräer med färre än fern anställda.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer eller fler, publiceras 
separat. Det fanns sex sädana företag, desamma som föregäende är, och deras andel av heia 
resebyräverksamhetens bruttoförsäljning var 53,6 procent.
LINJA-AUTOLIIKENNE (718)
5
1.
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja-autoliitto r.y:n jäsenyrityksistä. Nämä 
yritykset kattavat jokseenkin kokonaan yksityisen linja-autoliikenteen. Perusjoukko on 
ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilökunnan lukumäärän perusteella. Ositteittaiset otos- 
koot on määritelty Neymanin kiintiöinnillä. Ylin suuruusluokka (yrityksen henkilöstö >99) 
oh poimittu kokonaan.
Tilikautta 1984 koskevan otoksen määrä oli 154 yritystä, mikä on runsas kolmannes koko 
valtakunnan linja-autoliikenteen harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 149 yritystä koro­
tuksen perustaksi. Korotusmuuttujana käytettiin henkilöstön lukumäärää. Korottaminen koko 
linja-autoliikenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja otoksesta hyväksyttyjen yritysten 
henkilökuntatietojen (1) suhteessa. Korotuksen osuus on mitattuna koko linja-autoliikenteen 
liikevaihdon perusteella 27,0 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön määrä on 100 tai enemmän. Näi­
tä yrityksiä oli 26 kpl ja niiden osuus koko linja-autoliikenteen liikevaihdosta oli 42,9 
prosenttia.
Linja-autoliitto r.y:n jäsenluettelo 1.5.1985.
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BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation har bildats av Linja-autoliitto r.y:s medlemsföretag. Dessa 
företag täcker i det närmaste heia den privata busstrafiken. Populationen har stratifierats 
i fern storleksgrupper pà basen av personalens storlek. Urvalsstorleken i strata har fasts- 
tällts genom Neymans allokering. Den största storleksklassen (företagets personal >99) har 
medtagits sin helhet.
Det totala antalet företag. som ingick i urvalet för räkenskapsperioden 1984 var 154. Detta 
är en dryg tredjedel av alla busstrafikidkare i landet. Ur urvalet godkändes 149 företag 
som bas för uppräkningen. Personalens storlek användes som uppräkningsvariabel. Uppräknin- 
gen tili heia busstrafikens nivà har utförts i förhällande tili Populationen och de uppgif- 
ter om personal (1) i de företag som godkänts i urvalet. Uppräkningens andel är mätt pà 
basen av heia busstrafikens omsättning. 27.0 procent.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgàr tili ca 100 eller fier publiceras skilt för 
sig. Dylika företag fanns det 26 och deras andel av heia busstrafikens omsättning var 42,9 
procent.
PUHELINLIIKENNE (721)
Puhelinliikenteen perusrekisterinä on käytetty Puhelinlaitosten Liitto r.y:n Puhelintilas- 
toa (2), joka kattaa yksityiset ja kunnalliset puhelinlaitokset. Vuonna 1984 yksityisiä, 
päätoimintanaan puhelinliikennettä harjoittavia yrityksiä oli 55 kpl ja kunnallisia puhe­
linlaitoksia kolme kappaletta. Tilasto kattaa koko yksityisen puhelinliikenteen. Kunnalli­
set puhelinlaitokset eivät kuulu liikenteen tilinpäätöstilaston ¡kuvausalaan.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. 
Näitä yrityksiä oli 13 kpl, samat kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus koko yksityisen 
puhelinliikenteen liikevaihdosta oli 81.1 %.
Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä oli vuoden 1984 päättyessä yli 1 930 000 
puhelinkonetta, 66,7 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallisten puhelinlaitosten hallussa 
oli vastaavana ajankohtana yli 200 000 puhelinta ja Posti- ja Telelaitoksen omistuksessa 
lähes 760 000 puhelinkonetta. Tilinpäätöstilastossa mukana olevien puhelinlaitosten keskuk­
siin on liitetty vuoden 1984 loppuun mennessä yli 1 350 000 tilaajaliittymää, mikä on 64,4 
prosenttia koko maan liittymien määrästä.
(1) Linja-autoliitto r.y:s medlemsförteckning 1.5.1985.
(2) Puhelintilasto 1984, Puhelinlaitosten Liitto r.y.
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TELEFONTRAFIK (721)
Som grundregister för telefontrafiken har använts Telefonlnrättnlngarnas Förbund r.f:s 
Telefonstatistik (1) som täcker de privata och kommunala telefoninrättningarna. Ar 1984 
fanns det 55 företag som huvudsakligen idkade telbfontrafik och tre kommunala telefonin- 
rättningar. Statistiken omfattar heia den privata telefontrafiken. De kommunala telefonin­
rättningarna ingär inte i samfärdselns bokslutsstatistik.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer eller fler, publiceras 
separat. Det fanns 13 sädana företag, desamma som föregäende är, och deras andel av hela 
den privata telefontrafikens omsättning var 81,1 procent.
Vid utgängen av 1984 omfattade de telefoninrättningar som ingär i Statistiken över 
1 930 000 telefonapparater, 66,7 procent av landets hela telefonbeständ. De kommunala tele­
foninrättningarna innehade vid saama tidpunkt över 200 000 telefoner och Post- och telever- 
ket ägde närmare 760 000 telefonapparater. Fram tili utgängen av 1984 hade tili centralerna 
i de telefoninrättningar som ingär i bokslutsstatistiken kopplats över 1 350 000 abonnent- 
anslutningar, vilket är 64,4 procent av antalet anslutningar i heia landet.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Liikenteen tilinpäätöstilaston luotettavuutta arvioitaessa on syytä ottaa huomioon tiedus- 
telulomakkeiden täytössä mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet sekä kirjanpitokäsit- 
teistön ja täyttöohjeiden erilaisen tulkinnan aiheuttamat vinoutumat ja virheellisyydet.
Kansantalouden tilinpidon tarpeiden huomioon ottaminen on jossain määrin heikentänyt suo­
raan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen hyväksikäyttömahdollisuuksia 
(joidenkin muuttujien kirjanpitokonventioista poikkeava ryhmittely) sekä vaikeuttanut 
oikeellisuuden arviointia. Toisaalta tuloslaskelman ja taseen lisäerittelyt ja toimialalo- 
makkeiden tiedot ovat lisänneet oikeellisuuden tarkistusmahdollisuuksia.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Dä man bedömer tillförlitligheten av samfärdselns bokslutsstatistik är det skäl att beakta 
de oenhetligheter som möjligen framkommit dä frägeblanketterna ifyllts och de felaktigheter 
som uppstätt därför att bokföringsbegreppen och ifyllningsanvisningarna tolkats pä olika 
sätt.
(1) Telefonstatistik 1984, Telefoninrättningarnas Förbund r.f.
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Beaktandet av nationalräkenskapernas behov har i nágon mán försämrat möjligheterna att 
använda de uppgifter som erhälls direkt ur bokföringen och bokslutet (nágra variablers 
gruppering awiker frán bokföringskonventionen) samt försvärat uppskattningen av uppgifter­
nas riktighet. A andra sidan har resultaträkningens och balansens tilläggsspecifikationer 
samt branschblanketternas uppgifter ökat möjligheterna att kontrollera att uppgifterna är 
riktiga.
SUMMARY
This publication contains the enterprise statistics of transport and communications for 
1984. In this statistical survey, the same method has been used as in the earlier survey 
(1 ) •
The enterprise statistics of transport and communications cover the following kinds of 
activity: water transport (712), stevedoring (714), forwarding (715), travel agencies 
(716). bus transport (718) and telephone services (721). Data were also collected on air 
transport but this data cannot be published yet.
The statistical unit is an enterprise as an independent legal entity. Neither public utili­
ties of the central and local government nor own account workers are covered. The main 
activity of the enterprise is the activity in which more than 50 per cent of the personnel 
of the enterprise is engaged.
The population for stevedoring, forwarding, telephone services and bus transport were tabu­
lated using membership registers of organizations, for water transport the register of the 
National Board of Navigation was used and for travel agencies the list of concessions gran­
ted by the Board of Trade and Consumer Interests.
The data on every branch describe the whole branch in question.
The reliability of the enterprise statistics of transport and communications may be affec­
ted by inconsistencies in filling the questionnaires and by different interpretations by 
the enterprises of bookkeeping concepts and instructions.
(1) Enterprise Statistics of Transport and Communications 1983, YR 1985:9.
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SANALUETTELO 
LIST OF WORDS
Ahtaajat
Ahtaus '
Ahtaus- ja huolintatoiminnan henkilöstö
Ahtaustoiminta
Aikacahtausvuokrat
Aineelliset rahoitusvarat
Aineet ja tarvikkeet
Aineettomat oikeudet
Ajokilometrit
Ajoneuvovero (dieselvero)
Alennukset
Alennusliput
Aliarvostamattomien varastojen muutos
Alusten henkilöstö
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvonkorotusrahasto
Arvopaperit
Arvostuserät
Asennus- ja korjaustuotot 
Asuinrakennukset
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Stevedores
Stevedoring
Employees of stevedoring and forwarding
Stevedoring activity
Time chartering
Tangible financial assets
Materials and supplies
Intangible rights
Driven kilometres
Motor vehicle tax
Discounts
Reduced fares
Change in inventories, inventory value
Ship's crew
Decrease in value
Increase in value
Appreciation fund
Securities
Valuation items
Earnings from the installation and repair works 
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and flats 
Subsidies, gifts and donations
Bussiliput Bus tickets
Eläkelainat Loans from pension institutions
Eläkkeet Pensions
Ennakkomaksut Advance payments
Hankintameno 
Hankintavarauksen muutos 
Hankintavaraus 
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot 
Henkilövak.maksut ja kannatusmaksut avustuskassoille 
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys 
Huolinta ja kuljetus 
Huolintatoiminta 
Huoltamotoiminta
Ilmaisosakeanti
Inv.avustus ja eräiden tuotannon, inv. lvv-huoj . väh.
Investointitalletus Suomen Pankissa 
Investointivarauksen muutos 
Investointivaraus 
Istumapaikkojen lukumäärä
Jatkuu
Julkiset maksut 
Junaliput
Purchasing expenses 
Change in acquisition reserve 
Acquisition reserve 
Number of personnel
Number of personnel, work contribution and income from work 
Person insurance premiums and contributions to relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices 
Forwarding and transport 
Forwarding
Gasoline filling station activity
Bonus issue
Investment grant and relief from turnover tax for some 
production investments 
Investment deposits in the Bank of Finland 
Change in investment reserves 
Investment reserves 
Number of seats
Continued 
Public charges 
Railway tickets
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Kauppatavarat
Kertaliput
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet
Korjauserät
Korot
Kotimainen tilausliikenne
Kuljetettujen henkilöiden lukumäärä
Kuljettajat
Kuljetustyöntekijät
Kuljetusvälineiden lukumäärä
Kuorma-autoilla
Kuorma-autoliikenne
Kuorma-autot
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Merchandise 
Single tickets
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport vehicles
Correction items
Interest
Domestic traffic by order
Number of transported persons
Chauffeurs
Transport workers
Number of vehicles
By lorries
Road transport
Lorries
Exchange rate losses
Exchangerate profits from receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for fixed assets 
Replacement reserves for fixed assets 
Fixed assets and other long-term expenses
Lainasaamiset
Laivaliput
Laivameklaus
Lakisääteiset, pakolliset sosiaaliturvakulut 
Lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut 
Lentoliput 
Liikenne
Liikenteen yritystilasto 
Liiketoimiarvo 
Liikevaihdon erittely 
Liikevaihto 
Liikevoitto(-tappio)
Liikeylijäämä/-alijäämä
Linja-autoilla
Linja-autoliikenne
Linja-autoliikenteen kuljettajat
Linja-autot
Linjaliikenne
Lisäykset f
Lisäys
Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Loans
Ship tickets 
Shipbroker's business
Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Airplane tickets 
Transport and communications
Enterprise statistics of transport and communications 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit(loss)from operations 
Surplus/deficit from operations 
By buses 
Bus transport
Chauffeurs in bus transport 
Buses
Line traffic
Increases
Increase
Change in reserves for bad debts and guarantees 
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat)Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Matkaliput ja pakettimatkat 
Matkatoimistotoiminnan henkilöstö 
Matkatoimistotoiminta 
Matkatstotoiminta
Ml. valmis käyttöomaisuus(hankintameno)
Ml. vieraat palvelukset ja konttori-, mainos-, 
siivous- ym. tarvikkeet 
Ml, välitetyt matkapalvelukset 
Muiden varausten muutos 
Muilla autoilla
(Vuokrat)Muista rakennuksista ja huoneistoista 
Muu liikenne
Land and water constructions
Rents of land J
New issue
Tickets and packet journeys 
Employees of travel agency activity 
Travel agency activity 
Travel agency activity 
Incl. fixed assets, purchased
Incl. acquired services and office, advertising, cleaning etc. 
material costs
Incl. purchased travel services 
Change in other reserves 
By other automobiles
Rents of non-residential buildings and flats 
Other transport and communications
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Muu liiketoiminta
Muu linja-autoliikenne
Muu maaliikenne
Muu matkatoimistotoiminta
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muu vaihto-omaisuus
Muun toiminnan henkilöstö
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset sijoitukset
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset
Muut autot
Muut korot
Muut kuljettajat
Muut kuljetusvälineet
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhyaikaiset velat
Muut oikaisuerät
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut pitkäaikaiset velat
Muut pitkävaikutteiset menot
Muut puhelintoiminnan tuotot
Muut rahoitusvarat
Muut sosiaaliturvakulut
Muut talonrakennukset
Muut tuotot(ei veronpalautuksia)
Muut työntekijät
Muut varaukset
Muut velkakirjalainat
Muut vesiliikenteen tuotot
Muut vuokrat
Muutot
Myynnin oikaisuerät
Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myynti matkustajille aluksissa 
Myyntisaamiset
Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot 
Myyntituotot
Myyntituottojen erittely
Other business activity 
Other bus transport 
Other land transport 
Other travel agency activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other turnover assets 
Employees of other activity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments •
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other automobiles
Other interest
Other chauffeurs
Other vehicles
Other expenses
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Other long-term investments
Other long-term liabilities
Other long-term expenses
Other earnings from telephone activity
Other financial assets
Other social security costs
,Non-residential buildings
Other earnings(no tax refunds)
Other workers
Other reserves
Other promissory notes
Other earnings from water transport
Other rents and leases
Removals
Adjustments(of the sales)
Acquired services connected with the sales 
Sales to passengers on board 
Accounts receivable
Credit and exchange rate losses on accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osake-, osuus- ja muu niitä västaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting peribd
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital
Increase in share capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Paketti-, seura- ja ryhmämatkat 
Palkat ja palkkiot 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikaiset ajosopimukset 
(Korot)Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet 
Polttoaineiden valmisteveron palautus 
Poolituotot
Packet tours and conducted tours
Wages, salaries and rewards
Labor costs
Long-term liabilities
Long-term transport contracts
(Interest)On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
Refunds of excise duties on fuels
Pool income
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Posti- ja telelaitokselle tilitetyt puhelinmaksut
Puhelinliikenne 
Puhelinliikenteen tuotot 
Puhelintoiminta
Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Renkaat
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto (käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille
Siirrot rahastoihin ja verovarauksen muodostaminen
Siirtosaamiset
Siirtovelat
Siitä
Siitä aliarvostus
Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus SP:ssa
Telephone charges debited to the account of Post and 
telecommunications 
Telephone services
Earnings from the telephone services 
Telephone activity
Financial assets 
Financial bills 
Tyres
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit (used)
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds
Transfers to funds and making up the tax reserve 
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Thereof devaluation
Counter-cyclical, import and capital, import deposits in the 
Bank of Finland
Talletukset
(Korot)Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tavaraliikenne
TEL-ja LEL-vakuutusmaksut
Tietoliikennekulut 
Tilapäiset(ahtaajät)
Tilikauden alussa 
Tilikauden lopussa
Tilikauden osingonjako ja osuuskorot(ehdotettu/päätetty)
Tilikauden voitto(tappio)
Tilikautena maksettu ennakkokanto 
Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero 
Tilikautena saadut veronpalautukset 
Toimiala
Toimihenkilöt(ml. palkattu yritysjohto)
Toimihenkilöt maissa
Toimintavarauksen muutos
Toimintavaraus
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma
Tutkimus- ia kehitt.toiminnan yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu
Työntekijät
Työntekijät maissa
Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha
Työtuntien lukumäärä
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Goods traffic
The Employees' Pensions Act and The Temporary Employees’ 
Pensions Act
Post and telecommunication costs 
Temporary(stevedores)
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period
Dividend and interest on holdings for the accounting period 
(proposed/decided)
Profit(losses)for the accounting period 
Advance payment of taxes during the accounting period 
Surtax and after-tax paid during the accounting period 
Tax refunds received during the accounting period 
Branch of industry
Salaried employees(incl. hired management)
Salaried employees in land 
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement
Balanced costs of research and development etc. activities
Employers' social security payments
Employees
Employees in land
Unemployment insurance premiums
Number of working hours
Ulkomainen tilausliikenne Foreign transport by order
' t', •
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Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen muutos 
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostot(ilman liikevaihtoveroa) 
Vakinaiset(ahtaajät)
Valmisteet 
Vararahasto 
Varaukset 
Varausten muutos
Varausten tai rahastojen käyttö verojen maksuun
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa yhteensä
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Vesiliikenne
Vesiliikenteen henkilöstö
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Vuokra- ja huoltomaksut 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen muutos
Vuosimaksut
Vähennykset
Vähennys
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets 
Specification of turnover assets 
Turnover assets
Purchases of turnover assets(without sales taxes) 
Ordinary(stevedores)
Manufactures 
Reserve fund 
Reserves
Change in reserves
The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the accounting period
Change in taxes payable during the accounting period
Water transport
Employees of water transport
Water, electricity, fuel, steam and city gas
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and service fees 
Rents and leases
Change in reserve for annual vacation allowance
Annual payments
Decreases
Decrease
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Yhteensä Total
Yksityiset yrittäjät Private entrepreneurs
Ylijäämä/alijäämä Surplus/deficit
Yritykset, joiden henkilökunta > 100 tai = .100 Enterprises with 100 or more employées
T A U L U K O I T A
T A B E L L E R
T A B L E S
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1982, 1985 JA 1984 
RELATIONSTAL FÖR ¿REN 1982, 1985 OCH 1984
• laskettu, siltä osin kuin mahdollista, yrltys- 
tutkimusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti
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V E S IL IIK E N ­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ MATKATÛ1- L IN JA -A U T O - P U H E LIN L II­
NE MINTA TOIM INTA M IS T O TO I-
MINTA
LIIKEN NE KENNE
- beräknat8, sävitt som möjligt, enligt fö­
re tagsanalyskommissionens rekommendation VATTENÎ R A- F IK
S TU V ER I- S P EO ITIO N S- 
VERKSANHET VERKSAMHET
RESEBYRA - TELEFQNTRA-
VERKSAMHET BUSSTRAFIK F IK
Erät prosentteina liikevaihdosta: 
Poster i procent av omsättning:
Palkkamenot ja sosiaaliturvakulut 
Löneutgifter ooh socialskyddskostnader 
1982 
1985
1984
Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta) 
Driftsbidrag (före förändring av lagerreserv) 
1982
1985 
1964
Tulorahoitus
Intemfinansiering
198 2
1985
1984
Poistot
Avskrivningar
1982
19831984
Verot
Skatter
1982
1983
1984
Kirjanpidon tulos 
Bokföringens résultat 
1982
1985
1984 3) 
Oikaistu tulos3' 
Korrigerat résultat
1982
1985 
1984
24.9 6 1 . 6 47.9 5 0 .6 45.8 45.1
24.4 58.7 48.7 49.8 45.7 44.0
25.4 57.9 49.8 49.5 4 6 .6 45.5
11.2 15.8 9.6 5.0 19.8 40.7
9.0 17.0 9.5 5.0 19.8 41.1
11.9 15.1 8.5 5.4 18.2 41.9
7.1 15.2 8.8 5.9 1 6 . 8 4 0 .0
6.8 15.9 8.4 4.5 1 6 . 6 40.5
7.6 15.5 9-4 4.4 ■ 14.9 42.1
5.0 9.1 5.0 2.4 13.9 57.6
6.7 9.1 5-0 2.5 14.2 57.1
6.7 8.8 5.0 2.4 13.1 57.2
0.5 0.8 1.5 1.6 1.3 i.O
0.2 0.7 1.2 1.6 1.1 1.6
0.5 0.7 1.2 1.4 1.1 1.2
0.7 1.5 1.9 -0.6 1.7 0.2
0.2 2.5 1.1 0.3 1.2 0.9
0.2 5.6 1.9 0.6 0.6 1.5
2.0 4.1 5.8 1.5 3.0 2.4
0.1 6.9 5.5 1.8 2.4 5.4
1.0 4.4 4.5 1.9 1.8 4.8
Rahoitusrakenne: /n/\
Finansieringsstruktur:
Lyhytaikainen,vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital
1 9 8 2 55.1 37.0 72.9 7 0 .8 54.8 14.5
1985 55.0 40.0 74.5 7 2 . 8 55.6 16.9
1984 55.4 39.7 75.4 71.6 57.4 17.6
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Lángfristigt främmande kapital
1 9 8 2 51.7 57.2 15.0 19.7 4 2 . 0 18.9
1983 54.9 55.0 15.5 17.8 41.4 18.5
1 9 8 4  4) Oma pääoma '
56.5 52.2 15.5 18.9 41.8 18.1
Eget kapital
1982 15.2 2 5 . 8 1 2 . 1 9.5 2 3 . 2 6 6 .6
1985 1 2 . 1 27.0 1 2 . 2 9.4 2 3 . 0 6 4 .8
1984 10.1 28.1 13.3 9.5 20.8 64.3
Liikevaihto / Työtunnit / . \ 
Omsättning / Arbetstimmar ' '
1982 196 65 78 66 74 90
1983 258 75 86 73 81 10 5
1984 5) Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat3'
Finansieringstillgängar / Kortfristiga skulder
85 94 82 88 1 1 4
1982 1 . 1 9 1.08 1 . 0 7 1.57 O .6 5 2.08
1983 1 . 1 5 1.02 1 . 0 7 1.60 O .6 3 1.82
1984 0.99 1 . 1 6 1.08 1.62 O .6 5 1.77
1) Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta)
Driftsbidrag (före förändring av lagerreserv)
Muut tuotot 
+ övriga intäkter
Muut kulut 
Övriga kostnader
Korkokulut 
~ Räntekostnader
Verot̂  t \
“ Skatter ̂
2) _ Tuloslaskelman välittömät verot
“ Resultaträkningens direkta skatter
Varausten/rähastojen käyttö verojen maksuun 
Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder
5) _ Kirjanpidon tulos 
~ Bokföringens resultat
Varastovarauksen muutos (lisäys +, vähennys -)
—  Förändring av lagerreserv (ökning +, minskning -)
Muiden varausten muutos (lisäys -f, vähennys —)
—  Förändring av övriga reserveringar (ökning +, minskning «)
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder
4) Oma pääoma
s Eget kapital 
Varastovaraus 
Lagerreserv
Muut varaukset 
övriga reserveringar
+ Arvostuserät (vastattavissa)
Värderingsposter (l passiva)
5) Lyhytaikainen vieras pääoma ./, ennakkomaksut
s Kortfristigt främmande kapital ./. förskottsbetalnlngar
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T U L 0 S l A S K £ L M A V E S IL I IK E N - AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI­ LIN JA-AUTO ­ P U H E L IN L i I
P E S u L T A I k A K N I N G NE MINTA TOIMINTA M IS T O N I- L IIK EN N E KENNE
M INTÄ
1000 000 MK
VATIENTRA- ST U V ER I-  SPED IT IO N S-  R ESEB Y R i-  TELEFONTRA-
F IK  VERKSANHET VERKSANHET VERKSANHET BUSSTRAFIK  F IK
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K  T E k 4187.86 715.35 - 3887.70 1954.83
9)
3264. 85
0 1 0 1 TUKIPALKK IO T
s u b v e n t iu n e r 6 .5 9 - - - - ' -
0114 MYYNNIN O IKA ISUERÄT  
FO RSÄLJN ING EN S KÜRREKTIVPOSTER -549.79 -110-68 -
5)
-3474.32 —11»61
9)10)
-1683.02
0115 l i i k e y a i h t c
O M S Ä T T N I N G 3644.66 604 .68 1033.83 413.38 1943.22 1581.63
0129 A IN EET  JA  TARVlKKEET/TAVARAT I ILMAN LVV) 
M ATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR (UTAN üMS)
3)
-967.25 - 2 7 .5 0 -121.72 - 0 .7 8
6)7)
-47 7 .9 0
11)
-827.83
0139 PALKKAMENOT
LÖNEUTw IFT ER -796-84 -2 8 1 .3 2 -423.95 -172.91 -755-09 -557.73
0149 L A K IS Ä Ä T E IS E T , PA KO LLISET  S O S !AAL ITdRVAKULUT 
LAGSTAUGACE, OöL IGATÜRISKA SO C IA LSKYUDSKOSTNADEft -12 2 .4 8 -6 5 .8 0 -82 .32 -29 .58 -147.61 -1 1 4 .6 4
0154 MUUT SO S IAAL ITURVAKULUT 
ÜVRIGA S0C1ALSKY00SK0STNA0ER —4.6 6 -3 .2 4 -8.81 -1 .5 1 -2 .46 - 1 5 .8 3
0155 V E S I,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, E L E K T R IC IT E T , VÄRMEr ANOA OLH STAOSGAS - 3 .4 0 -9 .1 1 -8 .16 -1 .6 5 -20 .09 -22-98
0156
VUOKRAT :
HYRCR i
MAAPOHJASTA 
FOR TOMTMARK 0 .5 0 3 .5 2 4-33 0 .03 1-20 0 .5 2
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA  
FOR B0STA0S8YGGNA06R UCH -LÄGE jvHETER 1,96 0-17 0 .99 0 .5 5 1.51 0 .9 0
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FOR GVRIGA 0YGGNADER OCH LÄGENHETER 23.39 1 0 .9 7 38 .18 26.13 17.85 2-54
0163 MUUT VUOKRAT 1 ML« LEA S IN G ) 
ÜVRIGA HYROK ( IN K L .  L EA S IN G ) 71.79 11.22 2 4 .68 6 .2 6 7 .4 3 1 5 .2 9
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -9 7 .6 4 -2 5 .8 8 -68 .17 -32 .96 -28 .00 -1 9 .2 5
0165 JU L K IS E T  MAKSUT 
Ü FFEN T L IGA A V G lM ER - 0 .2 2 -0 .4 6 -0 .81 -0.02
8)
—11-70 - 0 .9 8
0167 T IETO LIIKEN N EKU LU T
KOSTNADER FÖR POST- OCH T ELEKO M M UN IKAT IVER -17-86 - 3 .3 9 -44 .25 -26 .41 -7-04 -1 2 .3 2
0168 OMAISUUDEN VAKJUTUSMAKSJT 
EGENDCMENS FÖRSÄKRINGSPREM IER . . - 4 .9 8 -5 .5 3 -0 .8 0 -37 .57 - 7 .0 5
0169 MUUT L IIK EK U LU T
ÖVhlGA r o r e l s e k c s t n a d e r
4)
-1203.82 - 7 3 .8 7 -181.60 -133.83 -117.70 -2 0 5 .7 2
0170 TUKIPALKKIOT
SU8VENTI0NER 1.42 - - 0 .4 5 0 .4 7 -
0171
t
OMAAN KÄYTTÖÖN VALM ISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÜR EGET BRUK T1LLVERKA0E ANLÄGGn INGSTILLGÄNGAR
1)
ALIARVOSTAMATTOMI EN VARASTOJEN MUUTUS 
FORANDRING AV ICKE-NEOVARDERADE LAGER
2)
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS
FÜRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTlLLGANGARNAS NEOVÄRDERING
1-13 0 .1 4 0 .0 2 0 .0 0 4 .0 4
11)
860-11
0174
0 .4 5 -3 0 .0 3 -2.71 0 .4 8 10 .19 4 .5 4
0175
-0-38 16.36 2 .8 7 -0 .1 3 - 3 .0 9 - 0 .1 9
0176 TUTKIMUS- JA  KEH U T .TO IM IN N AN  VMS. AKTivO IO UT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .D Y L . AKTIV- UTG1FTSR - - - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
O R I F  T S 8 I  D R A G 433.11 95 .61 88 .70 13-74 349.68 661 .9 6
0178 POISTOT . 
AVSKRIVNINGAR -242.45 - 5 3 .4 6 -5 1 .3 0 -10-10 -25 5 .0 4 -5 8 8 .8 7
0179 L I 1 K E V 0 I  I T O / - T A P P I Ü  
R Ö R c L S E V I N $ T / - F i ) R L U S T 190.65 4 2 .1 5 3 7 .4 0 3 .6 4 9 4 .64 7 3 .0 9
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
5) SIITÄ POLTTO- JA VOITELUAINEET .. m T
DÄBAV BRÄNSLEN OOH SMÖRJMEDEL 315-41 MIU-MK
4) ML. AIKARAHTAUSVUOKRAT JA OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT
INKL. TIDSBEFRAKTNINGSHYROR OCH EGENDOMENS PÖRSÄKRINGSPREMIER
5) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUT (OSTOT)
INKL. FÖRMEDLADE BESETJÄNSTER (INKOP)
6) , POLTTOAINEIDEN VALMISTEVERON PALAUTUS 
*'* ÄTERBÄRING AV ACCIS PÄ BRÄNSLE
7) SIITÄ RHIKAAT 
DÄRAV DÄCK 32-72 M I U  .MK
8) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) 
DÄRAV PORDONSSKATT (DIESELSKATT)
9) ML. LIIKEVAIHTOVERO 
INKL. OMSÄTTNINGSSKATT
8-98 M I U  .MK
10) SIITÄ KAUKOLIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE -,QQ 7Q T „  
DÄRAV PJÄRRTRAFIKAVGIFTER ÄT STATES PUU-PIK
11) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMEäJO)
INKL- PÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAETNINGSUTGIFT)
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0184
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0188
0193
0194 
0207 
0209
0224
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0237 
0239 
0244 
024b 
0249
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. u s L A S K E L M A  (JATKUU) v e s i l i i k e n ­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ MATKATOI- LIN JA-AUTO ­ P U H E L IN L II ­
. 0 L T A T R Ä K N I  N G (FOBTSÄTTER) n e MINTA TOIMINTA M ISTOTOI-
MINTA
L IIK EN N E KENNE
000 MK
VATTENTRA- STU VER I- SPEC 1T I0N S- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
F U v e r k s a m h e t VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK F IK
FOOT T JC T o r : 
tV R IG A  1NTAKTER :
KORUT
RÄNTOK 113-77 14.79 29 .65 12.06 11.88 6 1 .41
OSINGOT JA  GSUJSKOROT 
O lV löENO ER OCH ANOELSkÄNTOR 5* 15 1 .3 6 3 .8 2 0 .1 7 1 .36 0 .0 2
VUOKRAT S 
HYROR :
MAAPOHJASTA 
AV TGMTMARK 0 .00 0 .1 6 0 .04 - 0 .0 2 0 .01
ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAOSBYGGNAOEÄ OCH -LÄUENHETER 0 .0 2 1.63 0 .6 0 0 . 19 1 .70 4 .4 6
MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
AV ÖVR1GA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER * 4 .93 2 .8 7 7 .99 3.79 9 .5 8 4 .6 3
MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0.13 0 .4 0 0 .4 1 0 .51 0 .29 0 .0 8
VUOKRAT YhTEENSA 
HYROR SAMMANLAGT 5.08 5 .0 6 9 .0 5 4 .4 9 11.60 9 . 18
MUUT TUOTOT ( t l  VERO N PALAUTUSIA ) 
0VR1GA INTAKTEk  ( E J  SKA ITEÄTERBÄr IN u ) 115.51 14.42 2 8 .24 6 .5 7 30 .12 13 .22
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
GVR IGA INTAKTEK SAMMANLAGT 239.50 35.62 70.76 23.30 54.95 8 3 .62
MUUT K JLU T  
OVRIGA KUSTNADER -6 3 .6 9 - 0 .7 0 -5 .31 -3 .6 0 -2 .3 9 -2 .7 8
1)
VAKAUSTEN MJUTOS :
FCKANUKlNG AV r e s e r v e r in g a r  :
LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVAKAUKSEN MUUTOS 
KREOiTFÖRLUST- OCH GAhAi U RESERVtR IN G EN S FORÄNORING - 0 .9 6 0 .0 7 - 5 .6 3 - 0 .5 5 -0.02 - 1 .2 6
MUIDEN VARAUSTEN MUUTJS 
FCRANOKiNG AV CVRIGA k ESERVERINGAR -26 .73 -23 .58 -24 .53 -5 .2 1 -22 .45 -6 7 .3 8
v a r a u s t e n  m u u t o s  y h t e e n s ä
FOKANORIiNG AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -2 7 .6 9 -23 .51 -3 0 .1 6 -5 .7 6 -2 2 .4 8 - 6 8 .6 4
KUROT
n AN TOR -321.54 -29 .45 -41 .33 - 9 .6 9 -94 .14 -5 8 .9 3
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
UIREKTA SKATTER / SKATTc ATERöÄ R In G -9 .08 -2 .12 -11 .36 - 5 .3 4 -18 .53 - 2 .9 1
T I L I K A U D E N  V U I T T O / T A P P  
KAKENSKAPSPEK1UDENS V I N S T / F u R l U
1 0 
S T 8 .17 21 .98 20.01 2 .5 5 12.05 2 3 .6 5
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
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L I I K E N T E E N  T I L I  H P  A A T U  S T I L A S T O  1934 .
B O K S L J T  S S T A T  1 S T  1 K O V E K  S A M F Ä R U S E L  1984
T J  L 0 -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T
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V E S IL I IK E N ­
714
AHTAUSTOI­
715
HUOLINTA-
716
MATKATOI-
718
LIN JA-AUTO —
721
P U H E L IN L I I ­
I  N K 0 M S T - 0- F Ö R M O G E N H E r S S K A T T E R NE MINTA TOIMINTA M IST0T01- L IIK E N N E KENNE
1000 000 MK
VATTENTRA-
F IK
STUVCRI-
v e r k s a m h e t
SPEO IT IO N S-  
VERKSAMHET
. MINTA
RESE8YRA-
VERKSAMHET 8USSTRAFIK
TELEFONTRA-
F IK
0250 T IL IKA U TEN A  MAKSETTU L IS Ä -  JA  JÄ LK IV ERO
UNOEK R P . ERLAGO T ILLÄGGSSKATT OOH c FTc RÖ e s k a t t n in g 1 .1 4 0 .5 8 3 .3 9 1.20 5 .07 11.57
0251 T IL IKA U TEN A  MAKSETTU ENNAKKOKANTG
UNOEK RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖR5K077SUPP8ÖÄD 6 .9 7 4 .6 2 14.03 3 .9 2 2 3 .35 22 .05
0252 T IL IKA U TEN A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
JNOER RÄKENSKAPSPERlOOEN ERHALLEN SKATTtATERBÄfUNG - 2 .8 4 - 0 .4 5 -5 .82 - 0 .4 6 -5 .3 2 -0 .7 2
0253 VARAUSTEN T A I RAHASTOJEN KÄYTTÖ VERO JEN  MAKSUUN 
ANV- AV R E S E R V E R I N G A R  ELL=R f O N O t R  FÖR SKATTE8ETALN- - 0 .5 3 -2 .2 9 -1 .3 5 - 0 .7 7 —3.2 0 -1 5 .9 2
0256 SU R PO T  RAHASTOIH IN JA  VEROVAftAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFufcINGAR T iL L  FONOcK OCH SKATTEkESfcKV. ÖILDn ING
1)
VERUSAAMISTEN MUUTOS T IL IKA U TEN A
SKATTEFUKDKINGARNAS E Ö R Ä N D R I N G  UNOEK KÄKENSKAPSP.
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL IKA U TEN A
SKATTESKULOERNAS PORÄNOklNG UNOEK KAKENSKAPSPER10DEN
0 .10 o t o o 0 .2 7 0 .3 0 0-26 0 .0 2
0257
2 .5 8 -0 .4 2 1 .12 -0 .7 8 - X .2 3 -0 .0 1
0258
1.65 0 .1 0 - 0 .2 8 1 .92 - 0 .4 0
CO0•*—41
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET ' Y H T E E N S Ä  
OIREKTA S K A T T E R  /  S K A T T E ÄTER8ÄRING S A M M A N L - 9.08 2 .1 2 11.36 5 .3 4 18.53 2 .9 1
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MIN3KNING -
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V A I H T 0 - 0 M A 1 S U J  0 E N E R I T T E L Y  ■ • • ' V E S IL IIK E N -  A H TA U S TO I- HUOLINTA- MATKATO I - L IN JA -A U TO ­ P U H E L IN L II­
S P E C I F J c £ R 1 N G A V  O N U T T  N. T  1 L L G. NE HINTA TOIM INTA M IS TO TO I-
M1NTA
LIIKEN NE KENNE
1000 000 MK
VATTENTRA- S TU V E R l- SPEDITIQNS— RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
F1K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK F IK
HANKINTAMENO:
AN SKAFFN lNG SUToIFT :
A INEET JA  T AR V IKK EET : 
MATERIAL OCH FCRNÖOENHETER:
1651 TIL IKAU D EN  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPER100EN S BÖRJAN 6 .61 0 .61 0 .2 1 0 .0 6 11.95 4 4 .88
1655 T I l IKAUDcN l o p u s s a  
I RÄKENSKAPSPERIQUENS s l u t 6 .9 3 0 .7 2 0 .2 6 0.02 12.60 50 .18
1661
POLTTO- JA  VO IT ELU A IN EET * 
8RÄNSLEN OCH SMORJMEDcL:
T IL IKAU D EN  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIQUENS BÖRJAN 65.61 0 .1 2 9 .1 4 0 .2 2
1665 T IL1KA JD EN  LCPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT 66« 04 0-35 0 .13 - 8 .8 6 0 .1 9
1671
KAUPPATAVARAT:
h a n o e l s v a r o r *
t il ik a u d e n  a l u s s a  
I  RAKENSKAPSPERIQOENS BÖRJAN 45.91 41 .04 11.26 0 .0 9 2 .3 4 0 .4 4
1675 T IL IKAU D EN  LCPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIQUENS S L JT 4 5 .66 11 .38 4 .4 2 0 .19 1.91 1.03
1681
KESKENERÄISET  1YÖT: 
HALVFABftlKAT:
T IL IKAU D EN  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIQUENS BÖRJAN 7 .0 5
1685 T IL IKA U D EN  LAPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIQUENS S L JT - - - - - 5 .7 2
1691
VALM ISTEET:
HEl FA8RIKAT:
TIL IKAU D EN  ALUSSA 
I RÄKENSKAP S PER IOD Ei4 S 8ÖRJAN
1695 T IL IKAU D EN  LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIQDENS SLUT - - - - -
MUU VA IHTU-O NAIS 'JUS:
OVRIGA OMSÄTTNINGSTI L L GÄNGAR:
TIL IKAU D EN  ALUSSA 
I  KAk ENSKAPSPERIQDENS BÖRJAN 0 .4 7 0 .9 9 14.80 0 .06 19.93 0 .3 0
T IL IKAU D EN  LCPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIQUENS SLUT 0 .4 2 0 .9 5 10.87 0 .4 8 29 .95 0 .3 0
1761
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFN lN G SJTG iFT  SAMMANLAGT:
T ILIKAUDEN  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIQUENS BÖRJAN 9 8 .60 4 3 .4 3 26 .38 0 .21 4 3 .3 a 5 2 .88
1745 T IL IKAU D EN  LOPUSSA  
I  RÄKEn SKAPSPER IO D En S SLUT 99.05 13.40 23 .68 0 .6 9 53 .32 5 7 .42
1762
S I IT Ä  ALIA RVO STU S:
DÄRAV NEOVAkDERING:
T ILIKAUDEN  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 12.96 21.42 11.27 0 .0 3 9 .7 1 12.73
1766 TILIKAUDEN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 13.34 5 .0 6 8 .40 0 .1 6 12 .80 12 .92
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L I 1 K E N T E E N T I L I  N P Ä Ä T o S T 1 L A S T 0  1984 .
B 0 K S  L J T S S  T A T I S T 1 K  G V E K S U f U . O S E l  .1984
T A S E , ■ 712 714 715 716 718 721
B A L A N S V ES IL IIK E N ­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- . MATKATOI­ L IN JA —AUTO­ P U H E L IN L II­
NE MINTA TOIM INTA MISTO TO I­ LIIKEN N E KENNE
V A S T A A V A A MINTA
A K T I V A
VATTENTRA- STUVERI- S P EO ITIO N S- RESEöYRA- TELEFONTRA-
1CO O 0 0 0 MK F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAF1K F IK
RAHOITUSOMAISUUS * 
FINANS1ERINGSTILLGÄNGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 7-93 0-16 2 .1 4 3 .3 0 16.32 1 .28
05L9 SH EK K I-  JA  PU S I I S I IR T U T IL IT  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 112.25 20 .05 146.91 50.33 63.86 124.28
0529 TALLETUKSET 
D cPUS1TIONER 491.55 4 1 .18 83 .97 19.51 12.55 297 .46
0 5 J9 M YYNTISAAM ISET
FORSÄLJNINGSFQRORINGAK 571.78 111.64 1226.67 184.73 73.35 450.59
LA IN ASAAM ISET  : 
LÄNEFGRDR1NGAR :
0549 V ELK A K IR JA LA IN A T
SK JLO EBREVSLAN 164.04 4 6 .05 14.30 5 .67 44-98 2 .16
0559 RAH 01TUSVEKSELIT  
F IN A N SIEK  IiNGSVÄXLAR - - - - ■' - -
0569 T01MITUSLUCTCT
LEVERAN SKRED ITER 3 .47 -■ * 0 .3 0 - - -
05Ö9 MUUT LA IN ASAAM ISET 
0 VRIGA LÄNEFOKORINGAK 210.55 30.16 42 .92 10.65 62-68 5 .1 2
0599 LA IN ASAAM ISET  YHTEENSÄ 
LÄNEFOKDRINGAR SAMMANl AGT 378.06 76 .20 5 7 .52 16.52 107.66 7 .2 6
0609 ENNAKKOMAKSUT
FOR SKO TTS8ETALN1NGAR 5 .83 1.03 5 .3 1 123.63 11.39 77 .73
0649 SU R T G SA A M ISET  
RESULTATREGLERINGAR 89.01 15.76 186.13 2 6 .2 8 4 3 .06 63 .96
0749 MUUT RAHOITUSVARAT 
G VR IG A  F1NANSIER ING STILLG ÄNGAK 10.31 4 .8 8 6 .9 7 1 .31 17.81 21 .38
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
fIN A N S1ER IN G ST ILLG AN G AR  SAMHANLAOT 1666.71 270.90 1715.62 425 .62 345.99 1043.96
VAIHTO-OMAISUUS 5 
QMSÄTTNINGSTILLGANGAR :
0809 A INEET JA  TARVIKKEET  
M ATERIAL GCH FCRNÖDENHETER 6 .65 0 .4 0 0 .2 6 0 .0 2 11.86 3 9 .3 0
0819 PCLTTO- JA  VO ITELUA IN EET  
BRÄNSLEN OCH SMORJMEOEL 4 4 . 12 O . if l 0 .1 3 - 7 .12 0 .1 7
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROK * 34.72 7 .2 5 4.32 0 .1 8 1 .2 6 0 .7 8
0839 KESKEN ERÄ ISET  TYÖT 
HALVFABR IKAT - - - - - 3 .9 4
0849 VALM ISTEET 
HELFABR IKAT - - - - ■ - -
0659 TONTIT» MAA- JA  V ES IA LU EET  
TOMTER, JURO- c c h  v a t t e n o m r Ao e .i - - - - -
0869 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKT IER  OCH ANDELAR 0.23 0-53 10.57 0 .3 3 2 0 .29 -
0529 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
OVKIGA OMSATTNINGSTILLGÄNGAR - - - 0 .3 0
0939 ENNAKKOMAKSUT
f o r s k o t t s b e t a l n in g a r - - - ‘ -
0949 VAIHTO-OMAI S JU S  YHTEENSÄ 
o h s a t t n in g s t il l g ä n g a r  sa m m a n la g t 85.71 8 .3 5 15.28 0-54 4 0 .52 4 4 . SO
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L 1 1 K E N T  E £ N T l L l N P Ä A T u S T l L A S T O 1984
ti 0 K s l u t s s t a i i s t i k  ö v t  r  s  a m f  ä r 0 S E L 1984
T A S 
ti A L
V A S 
A K T
1000 1
E
A N S
T A A V A A (JATKUU) 
i v a  ( fo rtsä tter )
300 MK
712
V E S IL I IK E N ­
NE
VATTENTRA- 
F IK
714
AHTAUSTOI­
MINTA
ST U V ER I-
VERKSAMHET
715
h u o l in t a -
t o im in t a
SPEO IT IO N S-
v e r k s a m h e t
716
m a t k a t o i-
H ISTO TO I-
MINTA
RESE8YRÄ-
VERKSAMHET
718
LIN JA-AUTO ­
L IIK EN N E
ÖUSSTRAFIK
721
P U H E L IN L I I ­
KENNE
t e l e f o n t r a -
F IK
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MJUT F IT K Ä V A IK J TTkI ScT MENUT S 
ANLÄGuN .T U L g .  OOH ÖVR. UTO IFTER  MEu LANG VERKN-TIO S
0959 K tSK EN tK Ä lSET  OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 0 .26 0 .02 0 .6 2 - 3 .7 6 210 .05
0969 TONTIT, MAA- JA  V ES IA LU EET  < 
TOMTER, JORO- OCH VATTENJMRAOcN 9 .2 3 9 .6 7 33 .43 0.91 27 .08 41 .23
0979 ASUINRAKENNUKSET
bOSTAUStiYGGNAUER 59.56 8 .5 9 3 .12 2 .0 0 4 .0 7 2 .7 5
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUStiYGGNAOER 39.84 103.25 153.98 3 .42 172.91 3 99 .5 1
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JOKO- OCH VATTENBYGGNADER 8 .6 9 2 .8 7 5.79 0 .01 0 .4 0 6 18 .4 8
1009 KONEET, KALUSTO JA  K U LJETU SVÄ LIN EET
m a s k in e r , in v e n t a r ie r  u c h  t k a n s p q r t m l u e i 2116.84 120.02 111.96 28 .27 685 .40 973 .02
1029 MJUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
(.'VR 1 JA  MATER1ELLA TILLGÄNGAR - 0 .1 6 1.57 0 .0 6 0 .0 6 0 .1 6
1039 OSAKKEET JA  OSUJOET 
AKTIEk OCH ANDELAR 126.33 56.75 103.02 36 .66 150.84 2 6 .55
1CV* AINEETTOMAT O IK E JC ET  
IMMAT Ek I cLLA  RÄTTIGHETER 1.30 0 .5 4 2 .12 0 .20 3 .37 2 .6 1
1079 m c jt  p it k ä v a ik u t t e i s e t  m en ot
0VR1GA UTG1FTER MED LANG VERKNi NGST10 48.88 2 .21 10.22 7.63 2 3 .45 9 .2 5
1089 ENNAKKOMAKSUT
f o r s k o t t s b e t a l n in g a r 931.06 0 .22 9 .3 1 - 0 .1 0 0 .5 5
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK JT T t IS c I  MENOT YrtT. 
A N L .T K L G . 0 . OVR. UTG If T ER M. LANG VERKN .T ID  SAMMANL. 3341-99 304 .30 440.14 79.14 1071.45 2284.17
1199 MUUT P IT K Ä A IK A ISE T  S IJO IT U K S E T  
G VR I i>A l AnöF R IS T IG A  PLAl SRINGAR - - 0 .01 - .0.03 0 .2 6
1239 ARVOSTUSERÄT
v ä r d e r in g s p c s t e r 70.89 - - 0 .1 5 5-72 0 .0 9
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T 5165.30 5Ö3.54 2171.05 505.44 1463-70 33 73.00
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K A Y r T Ö U M A I S Li U u E N J A M J  1 0 E N P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  « E N O J E N  E R I T T E L Y  1984
S P E c I F I C E R l N G A V A N i. Ä G G N • T I L L G. 0 C H Ü V R .  U T G I F T E R  M E D  L Ä N G  V E R K N.  T 1 0
095 096 097 098
V E S 1 L- I I K E N N c TUL 712
KESKEN ERÄ I-  TONTIT»MAA- ASOIN- «OUT TALON­
SET JA  RAKENNUKSET RAKENNUKSET
V A T T E N T R A h I K N I OMAT TYÖT V ESIA LU EET
h a l v f ä r d ig a  t o m t e r » jo r o
EGNA OCH VATTEN- 80STADS- ÖVRIGA HUS-
100Ü 000 MK ARBETEN OMRÂDEN 8YGGNAUER BYGGNADER
I T IL IKAU D EN  ALUSSA ( K IR JAN PITO AKVQ J 
I RÄKcN SKAPSPER IuD EN S BORJAN (BUKFuftiftuSVÄRDE) o O e 9 .8 5 59.82 31.64
2 L ISÄ Y K SET  (L I IK E T G IM IA R V O )  
OKNIn GAK ( TRANSAKTIONSV ÄROE> 0 .2 6 2 .94 o • o 10.88
3 VÄHENNYKSET ( L I IK E T O IM IA K O )  
M INSKNINUAK ( TRANSAKTIONSVÄROEi -0 .0 0 -4 .4 6 -0 .0 5 -0 .39
4 PCISTGT 
AVSKRI VN1NGAR - - -0 .1 3 -2 .30
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFORHOJNINGAK - - -0 .21 -
6 ARVONALENNUKSET
VAk Dl MINSKNINGAR _ _ _ _
7 i  N V .A V JS  TUS JA  ERÄIDEN TUJTANNÜLl .  1 NV. LV V-H JQ J.V Ä H .
1NV.BI0KAG  OCH UMS-LÄTTNAOSAVORAG FOR V IS S A  PRO D .lNV. " . - - “
KORJAUSERÄT
KGKRIGEK INGSPQST ER - 0 .9 0 0 .0 5 -
T IL IK A JÜ E N  LOPUSSA (K IR JA N P ITO A RV O ) **  
V IU  RÄKEN SKAPSPERIUD cN S SLUT (BOKFu RINGSVÄRUE) 0 .2 6 9 .2 3 59.56 39 .84
K Ä Y T T U O M A I S U J  
S P E C I F  I C E R I N G
D E N  J A  M J  1 D E N  
A V  A N L Ä G u N .  T i
P I T K À V A I K U T T  
U  ( i .  Û C H Ö V R.
E I S I E N  M E N O J E  
U T G I F T E R  « E D
N E R I T T E L Y  1984 
L A N G  V E R K N.  T I  Ü
095 096 097 098
A H T A U S T O I M I N T A TOIMI ALA k e s k e n e r ä i ­ TONTIT  »MAA- ASU IN ­ MUUT TALON­
714 s e t JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
S T U V E K I  v e r k s a m h e t HÄKlNGSGKtN OMAT TYÖT V ESIA LU EET
h a l v f ä r d ig a TOMTER,JQRD
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÛVRIGA HUS-
1000 ÜCÛ MK ARBETEN UMRÄOEN 8YGGNA0ER BYGGNADER
l T I L I K A U D E N  A L U S S A  ( K I R J  A N P I T O A R V O )
I R Ä K E N S k A P S P E R I O U E N S  B G R JA N  ( Ö U K F g R I N u S V Ä R D E ) - 9 .6 7 8 . 1 8 9 7 . 8 6
2 L I S Ä Y K S E T  ( L l i K E T O l M I A K V O )  
C K N I N G A K  ( T R A N S A K T I O N S V Ä R O E ) 0 . 0  2 - 0 . 6 1 1 6 . 2 9
3 V Ä H E N N Y K S E T  ( L I I K E T G I M I A R V O )  
M I N S K N I N G A K  ( T R A N S A K T I O N S V Ä R O E i - - - - 4 . 5 2
4 P C I S T G T
A V S K R 1 V N I N G A K - - - 0 . 2 0 - 1 0 . 4 4
5 A R V O N K O R O T U K S E T  
V Ä R O E F u K r i d J N I N G A R - - - -
6 A R V O N A L E N N U K S E T  
V Ä R D E M I N S K N  IN G A K - - - -
7 I N V . A V u S T U S  J A  E R Ä I D E N  T U G T A N N O L l .  I N V .  L V V - H U O J . V Ä H .  
I N V . B I O R A G  O C H  O M S - L Ä T T N A O S A V O R A G  F u R  V i S S A  PK 0 0 . 1 N V . - - - -
8 K G K J A U S E K Ä T  
K O R R I G E  R I N G S P G S T c R - - - 4 . 0 8
9 T I L  I K A U D E N  L O P U S S A  ( K I K J A N P I T G A k VO)
V I D  R A K E N S K A P S P c R I O D E N S  S L J T  ( B U K F G R I N U S V Ä R J E ) 0 . 0 2 9 . 6 7 8 . 5 9 1 0 3 . 2 5
29
099 100 102 103 104 107 108 109
HAA- JA  VE­ KONEET» KA­ «OUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ '
SIRAKENNUK­ LUSTO JA A i N c c L U  SET OSUUDET OIKEUDET V A IK U T T E I­ SUT
SET
JORO- OCH 
VA7TENBYGG-
K U L J.V Ä L IN . 
MASKINcR» 
INVENTARIEK
HYÖOYKKteT 
OVRIfcA 
MA TEK I EC LA AKT IcR
IN N A TER IEL ­
LA
SET MENUT 
ÖVR. U T G IF-  
TER M. LANG FORSKOTTS-
NAOEK O .T fU N S P .H . T i LLu ANo a R OCH ANUELAR RÄTTIGHETER V ER K N .T IU b e t a l n in g a r SAMMANLAGT
14.18 1953.93 - 109.50 0.49 12 .78 390.45 2582.62
0 .1 5 480.67 - 18.08 0 .9 6 4 3 .1 1 649.90 1207.03
- -240.72 - -1 .0 6 - -3 2 .2 8 -278.97
-3 .5 9 -16 4 .0 9 - -0 .7 8 -0 .1 5 - 7 .0 2 -64 .00 -242.45
- 0 .88 - - - - - 0 .67
-1 .6 4 - - - - . - - -1 .6 4
- - - - - - - -
- 86 .16 - 0.61 - - -13 .00 74.72
8 .6 9 211 6 .8 4 126.33 1 .30 4 8 .8 8 931.06 3341.99
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  VE­ KONEET f KA­ MJ JT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO JA Ai N EcLL ISb T OSUJUET U IK E JO ET V A IK U T T E I­ SUT
SET
JURO- OCH 
VATTENBYGu-
K JL J .V Ä L IN .  
M ASKINER,
i n v e n t a k i e r
HYÖDYKKEET 
OV RlGA 
Ma TEk I  ELl A AKT IER
IMMATERIEL-
LA
SET MENOT 
OVR. U TG IF-  
TER M. LANG FORSKOTTS-
NAOER O .TRAN SP.M . T IL L u ANOAR OCH ANOELAk r ä t t ig h e t e r V E R K N .n o BETALNINGAR SAMMANLAGT
3.31 114.11 0 . 16 30.22 0 .39 2 .2 6 0 .3 1 266.46
- 64.88 J . 0 2 2 9 .6 8 0 .18 0 .5 5 0.22 112.44
- -17 .48 - -1 0 .6 0 - - 0 .0 0 -0 .3 1 -32 .91
-0 .4 4 -41 .50 -0 .0 2 -0 .2 3 - J  .03 -0 .6 0 - -53 .46
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 7 .69 - . - . . . 11.76
2 .6 7 120.02 0 . 16 56. 75 0 .5 4 2 .2 1 0 .22 304.30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L
2
3
4
5
6
7
8
9
30
t
t
K Ä Y T T O U M A I S U U D E N  J A  M J  I  D E N  P  1 T- K Ä V 
S P E C I f I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T I L L G .  Ö C
H J O L 1 N T A T O I M I N T A  TOIMIALA ns
S P E 0 1 T  l O N S V E R K S A H H E T  NÄRINGSGREN
1000 000 MK
1 T IL IKA U D EN  ALUSSA <K IR JA N P I TO ARVO)
(  RÄKENSKAPSPERIOOENS duRJAN (8OKF0R1NGSVÄRDE)
2 L IS Ä Y K SET  ( LU K ET O IM IA K V O )
UKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE)
3 VÄHENNYKSET IL  1IKETO IM IARVO )
MiNSKNlNGAR (TRANSAKTIONSVÄROE)
4 POISTOT 
AVSKRI VNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROcFORHOJNINGAR
6 ARVONALENNUKSET 
VÄROEMINSKNINGAK
7 IN V .AVU STUS JA  ERÄ IDEN TUUTANNOLL. IN V . LVV-HUO j.VÄH. 
IN V .Ö ID RAG  OCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FOR V lS S A  PROO-INV.
8 KORJAUSERÄT 
KO RRIG ER IN GSPG STER
9 T IL IKA U D EN  LOPUSSA (K IR JA N P ITO A RVO )
V lD  RÄKENSKAPSPERIOO ENS SLUT (ÖUKfuRlNGSVÄROE)
I  K J  T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1984
ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N . T I  O
095 096 097 098
KESKEN ERÄ I-  TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
SET JA  RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT V ES IA LU EET  
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VÄTTEN- 80STAUS- ÖVRIGA HUS-
ÄR8ETEN OMRÄOEN 8YGGNACER 8YGGNA0ER
0 .5 0 3 1 .3 5 2*2  6 120.45
0*12 2 .0 8 1.07 * M • Ui O
- - -0 .01 - 5 .5 7
- - -0 .13 -14 .11
- - — — 7.10
; -0 .0 7 3 .81
0 .6 2 3 3 .43 3 .1 2 153.98
f
K A Y T T O U M A I S U U O
S P E C I F I C E R I N G
E N  J A  M J 1 0 E N  
A V  A N L  Ä G G N.  T l
P 1 T K Ä V A I K U T T  
L L G.  O C H O V R.
E I  S T  E N  M E N O J i  
U T G I F T E R  M E D
N E R I T T E L Y  1984 
L A N G  V E R K N . T 1 0
095 096 097 098
M A T K A T 0 1 M i  S T 0 T O I M I N T A TOIM IALA KESKEN ER Ä I­ TONTIT,MAA- ASUIN ­ MUUT TALON­
716 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
R E S E B Y R A V E R K S A M H E T NÄRINGSGREN OMAT TYÖT V ESIA LU EET
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORD
EGNA OCH VATTEN- BOSTAUS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK AR6ETEN OMRAOEN 8YGGNADER 6YGGNA0ER
1 T IL IKA U D EN  ALUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
1 RÄKENSKAPSPERIOO ENS BORJAN (BOKFoR IN g SVÄROE) - 0.91 2 .2 7 2 .8 9
2 L IS Ä Y K SET  ( L 11K E TOIMIAR VOI
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) “  ‘ - 0 .53
3 v ä h e n n y k s e t  ( l u k e t q i h i a k v o i
MiNSKNlNGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) - ■ ~ - -
4 p c is t o t
AVSKRiVNINGAR - -0 .0 0
H•01 - 0 .0 0
5 a r v o n k o r o t u k s e t
v ä r o e f ö r h Djn in g a r ■- - - -
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMiNSKNlNGAR - - - • -
7 I.NV.AVUSTUS JA  ERÄ10EN TUOTANNCLL. IN V . LVV-HUOJ .VÄH.
IN V .B ID R A G  OCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FuR V lS S A  PRQ0.1NV. - • - - -
8 KORJAUSERÄT
KGRRIG ER IN GSPO STER - - -0 .1 6 -
9 T IL IKAUO EN  LOPUSSA (K IR JA N P ITO A RV O ) e
V IO  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (0 0 KFGRINGSVÄRDE) - 0*91 2..Ö0 3 .4 2
31
099 100 1U 2 103 104 107 108 109
m aa- j a  v e ­ KONEET# KA­ MJ UT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
s ir a k e n n u k ­ LUSTO JA a i n e e l l i s e t OSUUDET OIKEUDET V A IK U T T E I­ SUT
s e t
JORO- OCH 
VATTENÖYGG-
K U L J.V Ä L IN . 
MASKINER, 
INVENTAR1EK
HYÖDYKKEET
OVRlUA
M ATSR IELu A' A KT IER
IH M ATER IEL­
LA
SET MENOT 
ÖVR. U TG IF-  
TER M. LANG FÖRSKUTTS-
NAOER O .TRAN SP.M . T iLLGÄNUAR OCH ANOELAR RA TTIOHET EK v e r k n . t io BETALNINGAR SAMMANLAGT
6 .73 107.40 1 .2 3 98 .46 1.66 8 .8 4 0 .0 5 378.93
0 .2 9 6 5 .7 9 0 .5 1 16.08 0 .6 4 3 .8 5 9 .2 9 142.02
- - 2 6 .5 8 - - 2 6 .o3 - -0 .13 -0 .0 4 -58 .97
- i- 2 4 - 3 2 .1 4 - 0 . 17 -1 .0 0 -0 .1 8 - 2 .3 3 - -5 1 .3 0
- - - 0 .5 7 - - - 7.67
- - - - - - - -
- - - - - - -
- -2 .5 0 - 2 0 .5 4 - - - 21.78
5 .7 9 111.96 i .  57 108.02 2 .12 10.22 9 .3 1 440 .14
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  VE­ KONEET, KA­ HU UT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKONAK- YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO JA A lN c c lU S E T OSUUÖET OIKEUDET V A IK U T T E I­ SUT
SET
JORO- OCH 
VATTENbYoU-
KULJ* VÄLIN . 
MASKJN5K# 
INVENTARIEK
HY ÖDY KKcc T
UVRIoA
MAT&Ufcl.i.A A KT IER
IMM ATEKJEL-
LA
SET MENOT 
ÖVR. JT G IF -  
TER M. LANG FÖRSKOTTS-
NAOER O .TRAN SP.M . Tl LLOANo a R OCH ANOELAR RÄTTIGHETER VERKN .T IO BHT ALNINGAfi SAMMANLAGT
0.01 2 3 .69 U .O S 3 0 .84 0 .1 4 6 .7 3 - 67.53
- 14.34 U .0 1 6 .3 3 0 .09 3 .0 4 - 24.35
- -1 .8 4 - -0 .5 5 - -0 .1 3 - -2.51
- -7 .93 - - -0 .0 3 -2 .0 2 - -1 0 .0 9
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- 0 .0 0 - 0 .0 3 - - - -0 .1 3
0 .0 1 28 .27 0 .0 6 36 .66 o•O 7 .6 3 _ 79.14
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2
3
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7
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9
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T T Ö O M A I S U U O E N  J A M U I D E N  P I T K A V A I K U T T E I S 1 r e  n M E r4 0 J  E N E: K 1 T T E L
: C l F 1 C E R I  N G A V  A N l. Ä G G N- T I  L L G. O C H  Ö V R* U T G I  F T E R M E D  L A N G V E R I
I J A - A U T Q L I I K E N N E  
. S T F A F I  K
000 MK
TO IM IALA
. 7 1 8
NÄkINGSGAEN
095
KESKEN ERÄ I-
SET
OMAT TYÖT 
HALVFÄRÖIGA
eg n a
ARBETEN
096
TONTIT.MAA- 
JA
VES IA LU EET  
TONTER»JORO 
OCH VATTEN- 
OMRAQEN
097
ASUIN ­
RAKENNUKSET
BOSTADS-
8YGGNACER
098
MUUT TALON­
RAKENNUKSET
ÖVR1GA HUS- 
BYGGNADER
T IL IKA U D EN  ALUSSA «K IR JAN PITO ARVO )
1 RÄKENSKAPSPERIQDENS SORJAN (BUKFuR IN GSVÄRD E ) ¿•41 2 7 .10 3 .4 8 166.15
L IS Ä Y K SET  (L IIK E T O IM IA R V O ) 
CKN1NGAK (TRANSAKTIQNSVÄROE) 2 .9 2 0 .8 9 0 .6 3 28.71
VÄHENNYKSET (L I IK E T O IM I ARVO) 
MiNSKNiNGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) - 1 .5 8 -5 .7 1 - 0 .2 2 -2 .2 6
POISTOT
AVSKRIVNINGAK - -3 .0 1 •
Oi -20*37
ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFORHCJNINGAR - - - 0 .5 5 - 2 .80
ARVONALENNUKSET
VÄR0EM1NSKNINGAR - - - -
IN V .AVU STUS JA  ERÄ IDEN TUOTANNOLL 
IN V .Ö lD RAG  OCH QMS-LÄTTNAOSAVDRAG
• INV» LVV-HUO J.VÄH. 
FOR V IS S A  PRO O .IN V . - - - -
KORJAUSERÄT 
K0RR1GER1NGSPGSTER - 5.35 0 .2 0 - 2 .1 2
T IL IK Ä JO E N  LOPUSSA (K IR JA N P ITO A RVO )
V lU  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (OUKFURINUSVÄRDE) 3 .7 6 2 7 .08 4 .0 7 172.91
1984
T T Ö O M A I S U U O E N  J A  M U I  Ö E N P I T K Ä ' V A I K U T ! E I  S 1’ E N m e n o j e n  e: R I T T E L
: C 1 F I C E R I N G  A V  A N l ä G G N .  T I L L G . O C H  Ö V R. U T G I  F T E R M E D  L A N G V E R I
l E L I N l l I K f c N N E  TO IM IALA
721
E F O N T R A F I K  NÄRlNGSGREN 
000 MK
095
K ESKEN ER Ä I­
SET
OMAT TYÖT 
HALVFÄRD1GA 
EGNA 
ARBETEN
096
TONTIT.MAA- 
JA
VES IA LU EET  
TOMTER#JORO 
OCH VATTEN- 
QMRÄOEN
097
ASU IN ­
RAKENNUKSET
80STADS-
8YGGNADER
098
MUUT TALON­
RAKENNUKSET
ÖVRIGA HUS- 
BYGGNAOER
T1LIKAU0EN ALUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN (bOKFuRINGSVÄROE) 174 .70 37 .11 2 .9 4 376.89
L IS Ä Y K SET  ( L IIK E T O IM I ARVO) 
ÖKN1NGAR (TRANSAKTIQNSVÄROE) 52 .19 4.51 O.OL 60.71
VÄHENNYKSET (L I1 K E T 0 IN IA R V O ) 
M INSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -1 6 .8 3 -0 .7 6 - - 0 .4 4
POISTOT 
AVSKR1VN1NGAR - - 0 .0 8 -0 .1 9 -37 .86
ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHöjNINGAR - - - -
ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR - - - -
INV.AVU STUS JA  ERÄIDEN TUOTANNOLL* IN V . LVV-HUO J.VÄH. 
IN V .8 ID R A G  OCH OMS-LÄTTNADSAVDRAG FOR V IS S A  PRO O .IN V . - - - -
KORJAUSERÄT
KOKRJGERINGSPOSTER - 0 .4 5 - 0 .21
T IL IKA U D EN  LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
V ID  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFuRINGSVÄRO E) 210 .0 5 4 1 .2 3 2 .7 5 399.51
55
099 100 102 103 104 ■ 107 106 109
MAA- JA  VE- KONEET, KA- HO UT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PIT K Ä - ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
$ IRAKENNUK- LUSTO JA  
$£T K U L J.V Ä L IN .  
JORO- OCH MASKINSA» 
VATTEN8YGG- INVB^TAR IER  
NADER O.TRa N SP.M .
A IN E E L L IS E T
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
M ATERIELl A
TILLGÄNGa R
OSUUDET
AKT1EK 
OCH ANOELAR
OIKEUDET
IM M ATERIEL-
LA
RÄTTIGHETER
VA IKU TT EI-  
SET MENOT 
ÖVR. U TG IF-  
TER M. LANG 
VERKN .T iO
SUT
FÖRSKOTTS-
BETALNINGAR SAMMANLAGT
0 .4 1  637 .99 0 .0 9 , 55.51 3 .3 4 17.74 0 .1 4 914 .36 1
0 .0 9  316.48 0 .0 1 9 6 .17 0 .40 6 .2 8 0 .2 4 453.01 2
-44 .36 - -1 .1 2 - 0 .0 4 - -0 .2 8 -55 .56 3
- 0 .1 1  -233.42 -0 .0 2 - -0 .3 2 - 0 .5 7 - -255.04 4
- - - - - - 2 .2 5 5
- - - - - - - 6
- - - - - - - 7
8.72 - 0 .2 8 - - ‘ - 12.42 8
0 .4 0  685 .40 0 .0 8 150.84 3 .37 2 3 .4 5 0 .1 0 1071.45 9
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  VE­
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH 
VATTEN8YGG-
KONEET, KA­
LUSTO JA  
K U L J.V Ä L IN . 
MASKINER, 
INVENTAR1£R
MJ UT
A IN E E L L IS E T  
HYÖDYKKEET 
OVRlGA 
MA TEK I EL*. A
OSAKKEET JA  
OSUUDET
AKT1ER
AINEETTOMAT
OIKEUDET
1MMATERIEL-
LA
MUUT P IT K Ä ­
V A IK U T T E I­
SET m en o t  
ÖVR. U TG IF-  
TER M. LANG
ENNAKKOMAK­
SUT
FÖRSKOTTS-
YHTEENSÄ
NADER O .TRAN SP.M . TILLGÄNGAR OCH ANOELAK r ä t t ig h e t e r VERKN .T IO BETALNINGAR SAMMANLAGT
546.70 851.2b 0 .1 4 2 0 .1 9 2 .2 5 6 .7 4 1 .0 6 2019.96 1
260.02 487.76 0 .0 2 6 .8 5 0 .49 4 .1 3 0 .2 7 876 .9 4 2
-0 .4 3 - 5 .0 5 - -1 .0 1 - -0 .1 0 - 0 .7 7 -2 5 .3 9 3
-187.81 -36 1 .0 9 - - 0 .1 9 -0.13 -1 .5 3 - -588.87 4
- - - - ■- - - - 5
- - - - - - - 6
- - - -■ - - 7
- 0 .1 4 - 0 .7 2 - - - 1*52 8
618 .48 973.02 0 . 16 2 6 .5 5 2.61 9 .2 5 0 .5 5 2264.17 9
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B 0 K S L U T S S T A T I  S T I  K O V E R S A H F S R O S E L  1984
T A S E 712 714 715 716 718 721
8 A L A N S v e s i l i i k e n ­ AHTAUSTO I­ h u o l in t a - MATKATOI- LIN JA-AUTO - P U H E L IN L I I ­
n e MINTA . t o im in t a M ISTO TO i- L l i K E M E KENNE
V A S T A T r A V A A MINTA
P A s S 1 V A
VAITENTRA- ST U V cR l- SPED IT IQ N S- RESEBYRA- TELEFONTRA-
1000 i0G0 MK F IK VERKSAMHET v e r k s a m h e T VERKSAMHET Ö JSST R A F IK F1K
LYHYT AIKAINEN VIEKAS PAAOHA i  
KCiRTFRIST IGT FRÄMHANDE K A P IT A L  :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTöKSKULDER 400*21 103.20 943.49 163.42 145.03 3 69 .7 4
1269 ENNAKKOMAKSUT
FORSKOTTSBETALNINGAR 44*73 0 .2 9 12.96 100.07 0-71 4 .6 9
1299 SIIRT O V ELA T  
KESULTATREGLER JNGAR 297.59 63.19 504.78 79.17 145.78 107.59
1309 RAHOi TUSVEKSEL1T 
FINANS1ER1NGSVÄXLAR 95.30 - 5 .64 5.37 43 .45 1 .1 8
1339 MUUT LY H Y T A IK A ISET  VELAT 
o v k ig a  KO RTFR IST IG A  SKULUER 689*96 6 7 .2 5 134.14 14.07 217.75 110.88
1349 LYHYTA IKAINEN  V IER A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KGRTFR1ST1GT FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1727.79 233 .93 1601.01 362 .09 552.71 594.08
1359
P IT K Ä A IK A IN EN  V IER A S  PÄÄOMA * 
L A N G FR IST IG ! FkAMMANDE K A P IT A L  s
ELAKELAINAT
p e n s io n s l a n  ̂ 43 .87 69 .31 158.16 78.21 256.28 3 61 .7 0
1369 MUUT V ELK A K IR JA LA IN A T  
UVR1GA SKULOEBKEVSLAn 1501*85 111.78 100.85 10.50 306.82 115.07
1379 O BLIGAATIOT JA  D EBEN T JU R IT  
U8L1GAT10NER OOH DEBEn T JR ER 10.50 - - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREUIT£R 334 .37 - 1 .64 0 .3 8 - 2 6 .3 6
1419 SH EKK I-  JA  P 0 S T IS U R T JT 1 L IL J0 T T 0  IK ÄYTET TY ! 
CHECKRÄKNINGS- ÜCH PO STO IROKREUIT  (UTNYTTJÄO) 47.31 0 .2 7 10.71 4 .1 1 3 .6 7 8 .6 9
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA LAnG FR IST IG A  SKULOER 986.96 6 .07 18 .00 2.11 4 9 .4 9 102.41
'1439 P IT K Ä A IK A IN EN  V IER A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LA N G FR IST IG ! FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 2924.85 189.43 289 .36 95.31 616.25 614 .23
1449 V IER A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 4652.63 423.35 1690.36 457.40 1168.96 1208.31
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRUEKINGSPOSTER 3.99 - - - 1.97 0 .2 6
1469
VARAUKSET s 
RES£RVERINGAA :
LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUJVAilAUS 
k r e o it f ö r l u s t - o c h  GAk AN TIRESEH VERIN G 8.05 3 .2 1 31 .33 4 .5 2 1 .0 5 9 .7 1
1529 MUUT VARAUKSET 
£ VKIGA KESEKVERINGAR 116.96 6 4 .96 80.73 17.81 102.51 157.30
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVER1NGAR SAMMANLAGT 125.00 68 .17 112.06 22.33 103.55 167.01
1559
OKA PÄÄOMA S 
£ GET KAPITAL i
OSAKE- t  OSUUS- JA  MUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE - , ANDELS- OCH ANNAT MUTSVARANOc KAPITAL 181.23 45-15 77.96 2 0 .53 9 1 .15 9 33 .5 4
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 41.54 4 .0 4 11.54 1 .3 1 2 7 .26 150.53
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄROEFCRHOJNINGSFOND 61« 25 4 .1 2 21 .71 0 .4 0 14.20 6 .4 2
1619 MUU OMA PAÄü MA 7  PÄÄOMANVAJAUS
CVRIGT EGET K A P IT A L /  KAPITÄLUNOERSKoTT 91.49 16.68 3 7 .4 1 0 .9 3 4 4 .57 883 .2 7
1629 T IL IKA U D EN  VOITTO (T A P P IO ! / YLIJÄÄM Ä  (A L IJÄ Ä M Ä ) 
RÄKENSKAPSPERIOOENS V IN ST IFO RL JST )/O V ER - (U N O ER SK O T T I 8 .17 2 1 .9 8 20.01 2 .5 5 12 .05 2 3 .65
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 383.67 92 .02 168.63 2 5 . 72 189.22 1997.42
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PA SS IV A  S A M M A N L A G T 5165.30 583 .54 2171.05 505.44 1463.70 3373.00
35
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M Y Y N T i  T u 0 T T G J E N  E R I T T E L Y V E S IL I IK E N ­
f  0 R S A L J N 1 N G S 1 N I Ä K T E R N A i $ P £ C I  F 1[ C £ R 1i n g NE
1000 000 MK
v a t t e n t r a -
F IK
V E S IL I IK E N N E  : 
VATTENTRAFIK S
7500 MATKALIPUT JA  PAKETTIMATKAT 
P E S E ö i l J E T T E R  CCH PAKt7RES08 579-96
7501 TAVARALIIKENNE
GCUSTRAFIK 2054.93
7502 p o d l it u o t o t
RuULiNTAKTEK 47.95
7503 AIKARAHTAUSVUOKRAT 
T io s b e f r a k t n in g s h y r o r 198.18
7508 MUUT V E S IL I IK E N T E E N  TUOTOT 
0VR1GA VATTENTRAFIKINTÄKTER 276 .2 5
7509 V E S IL I IK E N N E  YHTEENSÄ 
VATTENTRAF1K SAMMANLAGT 3157.26
MUU L IIK E T O IM IN T A  S 
CVRIG AFFÄRSVERKSAMHET :
7510 MYYNTI M A TKU STA JILLE  A LU KSISSA  
FO RSÄLJN IN G  T U L  FARTYGSPASSAGERAKE 893 .79
7510 MUU L IIK ET O IM IN T A  
UVKIG AFFÄRSVERKSAMHET 136.80
7519 MUU L IIK ET O IM IN T A  YHTEENSÄ 
CVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 1030.60
7520 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FC R SÄ LJN IN G S IN T  ÄKTER S A M M A N L A G T 4107.06
3$
L I I K E N T E E N r i l  i  n p Ä A 7 u S r I  L A S T 0 . 1984
a 0 K & L U T S S T A T I S T I  K Ö y t R S A H F iS R  0 S E  L 1984.
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B R U T T 0 R A H T I E-N. E R I T T E L Y V E S 1 L IIK E N ­
b K u T T 0 f- R A K T fc R N A S S P E C I F I  C E R I N G NE
1000 000 MK
VATTENTRA-
F1K
7004 SÄ IL IÖ A LU KSET
TANKFARTYG 236 .43
7034 MUUT ALUKSET
CVKIOA FARTYG 2484.83
7944 BHUTTOkAHDI7 Y H T E E N S Ä
BRUTTOFRAKTER S A M M A N L A G T  2721.26
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K  J  M Ä Ä R Ä  > T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1984 
A N T A L  P E R S O N A L  • A R U E T S 1 N S A T S  O C H  A R B E T S I N K O M S T E R  1084
A H 
S T
T A U S r G I r t I N T A  TO IM IALA
714
U V  E R I  V E R K  S A M h c T  NÄKlNGSGREN
1
HENKILÖSTÖN
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL PER-
SONAL
HENKILÖÄ
PERSONER
2
TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL AR- 
BETSTIMMAR 
IUOO TUNTIA 
1000 TlMMAft
3
PALKAT JA  
PALKKIOT
LÖNER OCH 
ARVOCEN
1000 000 MK
840 y k s i t y i s e t  y r i t t ä j ä t  
PRIVATA FORETAGARE _
AHTAUS- JA  HUOLINTATOIMINNAN:
S IU VER1 -  OCH SPEöiT IO NSVERKSAM HET ENS:
841 TOIM IHENKILÖT (M L. PALKATTU YRlTYSJO H TO 1 
FUNKTIQNÄRER ( IN K L . AVLÖNÄD FUKETAGSLEONING) 796 1413 74 .25
AHTAAJAT:
STUVARE:
842 v a k in a i s e t
OROINAR1E 1936 3624 135.92
843 T IL A P Ä IS E T
T IL L F A L L IG A J ) 1146 38.42
844 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 1936 47.71 174.34
845 KULJETUSTYO N TEK IJÄT  
TRANSPORTARBETARE 162 311 11.75
846 MUUT TYÖ NTEK IJÄT 
OVRIGA ARBETARE 326 608 2 1 .6 5
847 AHTAUS- JA  HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÄ YHTEENSÄ 
STUVEK I-  OCH SPED ITIONSVERKSAM HETENS PERSONAL SAMMANL. 3221 7104 282.00
848 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL 1 ÖVRIG VERKSAMHET 6 16 0 .51
849 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 3230 7119 282.50
1) MKOMiiRÄA EI ILMOITETA 
AMTALET OPPGES INTE
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L 1 I K E N T E E N T I  L  1 N P JS Ä T u S T I  L A S T 0 1984
8 0 K S L U T S S T Ä T I S T I  K ö V E R S A M F A R 0 S E L 1964
714 715
L I  1 
Q M S
K E v A  I H O O N  E R I T T E L Y  
Ä T T N i N G E N S  s p e c i f i c e r i n g
AHTAUSTOI­
MINTA
H JO LINTA-
T0IM1NTA
1000 000 MK
ST U V ER I—
VERKSAMHET
SPEO IT IQ N S-
VERKSAMHET
L IIK E N N E :
SAMFÄROSELs
aooo AHTAUS
STUVERI 519,40 6,55
8001 HUOLINTA JA  K U L JET U S  
SPED IT IO N  OCH TRANSPORT 14.27 738.23
8002 l AIVAMEKLAUS
SK tPPSM Ä KLER I 2 ,9 4 108.76
8003 MJUTOT
FLYTTNINGAR - 14.48
8008 MUU L IIK E N N E  
ÖVRIG SAMFÄROSEL 14.84 39*10
8009 L IIK EN N E  YHTEENSÄ 
SAMFÄROSEL SAMMANLAGT 551,45 907*12
8015 MUU L IIK ET O IM IN T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 5 3 .2 3 126.71
8029 L IIK EV A IH T G  Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 604.66 1033.83
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  » T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1984 
A N T A L  P E R S O N A l  , A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I N K O M S T  £ R
h u o l i n t a t o i m i n t a  
S P E 0 1 T 1 0 N S V  E R K S A M H E T
Tul H lALA 
NÄKINGSGRcN
1 2 
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ . 
ANTAL PER- ANTAL AR-
3
PALKAT JA  
PALKKIOT 
LONER OCH 
ARVODENSONAL 8ETSTIMNAK
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSUNER 1000 TIMMAK 1000 000 MK
1984
840 Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä JÄ T  
PR IVATA FORETAGARE 3 5 0 .3 2
AHTAUS- JA  HUOL INTÄ TCI MINNAN:
STUVERI-  OCH SP EDITIONSVERKSAMHET ENS:
841 TOIM IHENKILÖT (M L. PALKATTU 
FUNKTIGNÄKEK ( IN K L . AVLÖNAO
YRITYSJO H TO l
FöRETAGSLEONING) 4217 7834 322 .78
AHTAAJAT:
STUVARE:
842 v a k in a i s e t
ORO INAR IE ILO 214 8 .3 2
643 T IL A P Ä IS E T  
T ILLFÄLL1G A 0 278 8 .2 5
844 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 110 492 16.57
845 KULJETUSTYO N TEK IJÄT  
TRANSPORT AR8ETAKE 666 1272 39.84
846 MUUT TYÖ N TEK IJÄT  
OV&IGA ARBETARE 647 1245 40.51
847 AHTAUS- JA  HUOLINTATOIMINNAN HENKlLuSTu YHTEENSÄ 
STU VER I-  OCH SPE01T10NSVERKSAMHETENS PthSCNAL SAMMANL. 5640 10843 419 .6 9
848 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL 1 ÖVKIG VERKSAMHET 52 98 3 .4 9
849 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 5695 10946 423.50
1) LUKUMÄÄRÄÄ EI ILMOITETA 
ANTALET UPPGES IKTE
36
L I  l  K fc N T 6 £ N T I L I N P Ä Ä T Ö S !  1 L A S T Q -  1984 
Ö O K S L U T S S T a T I S T I K  Ö V E  K S A H F Ä  R O S  E L  1984
B R U T T O M Y Y N N I N  E R I T T E L Y
ß R U T  T O  F 0 R S  Ä L J  N 1 N G E N S  S P  E C 1 P 1 X E R  I N  G
716
MATKATOl- 
M ISTUTO I-  
MINTA
1C00 000 MK
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET
MATKA TUIM ISTO TO IM I NTA : 
R E S cBYRAVcRKSAMHET :
SEURA- JA  RYHMAMATKAT:
s a l l s k a p s - u c h  g r u p p r e s o r :
8300 OMA TUOTANTO
EGEN PRGUUKTICN 1401.12
6501 VÄL i T Y ST O IM IM A
FCRMEDLlNGSVEKKSAMHET 634 .81
8504 SEURA- JA  RYHMAMATKAT YHTEENSÄ
SÄLLSKAPS- OCH GRUPPRESOR SAMMANLAGT 2035.93
8506 L IIKEM ATKAT JA / T A I MATKALIPUT
AFFÄkSRESGR OCH/ELLER R E S E B IL JE T T E R  1697.09
8508 MUU MA TKATOIM ISTOTOIM I NTA
0VR1G RESEBYRAVERKSAMHcT 149 .14
8509 MATKATOIMISTOTOIM INTÄ YHTEENSÄ 
k e s e b y r Av e r k s a m h e t  SAMMANLAGT 3682.16
8510 MUU L IIK ET O IM IN T A
GVRIG AFFÄRSVERKSAMh ET 5 .54
8529 BRUTTOMYYNTI Y H T E E N S Ä
BRUTTOFÖRSÄLJNING S A M M A N L A G T 3887.70
O S T O N  L U K U M Ä Ä R Ä  » T Y Ö P A N - U S  J A  T Y Ö T U L O T  1984 
P E R S O N A l  * A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T  S I N K G M S T  E R  1984
1 2  3
3 T Q T G 1 M I N T A  To IM Ia LA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
716 , LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
R Ä V E R K S A M H E T  NARIh u SGREN ANTAL PER- ANTAL AR- LONER OCH
SÖNAL BETST1NMAK ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSQNcR 1000 TIMNAft 1000 ÖOO MK
870 Y K S IT Y IS E T  Y R ITT Ä JÄ T  
PRIVATA EÖRETACARE 27 46 1.23
871 MATKATOIMISTOT!!) IM INNAN HENKILÖSTÖ 
RESEBYRÄVERKSAMHETENS PERSONAL 2717 4927 168.32
8 72 MUUN TOIHINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 29 60 1*76
8 73 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A U T 2773 5033 171.31.
H E N K 1 L 
A N T A L
M A T K A T  
R E S E B Y
39
L I I K E N T E E N T I L I N  P Ä A T 0 S T I  L A S T 0 1984
0 0 K S L u T S S T A T I S T 1 K  0 V c K S A M F Ä R D S E L 1964
718
M Y Y N T 1 T U 0 T T G J  E N E R I  T T  E L Y LIN JA-AUTO ­
f  0 R S A L J N 1 N G S I N T Ä K T E K N A S S P E C 1 F 1 C E R 1 N G L IIK E N N E
1000 000 MK
BUSSTRAFIK
L IN JA - A JT O L IIK E N N E  : 
6USSTRAFIK  i
9500 KERTALIPUT
EN G AN G SB IL JETTER 819.91
9501 ALENNUSLIPUT 
R A B A T T B IL JET T ER 351 .87
9502 P IT K Ä A IK A ISE T  AJOSQPIMUKSET
l An o v a r jg a  k o r a v t a l 358 .75
9503 k o t im a in e n  t i l a u s l i i k e n n e
INHEMSK BEST Ä LLN IN G STR A FIK 235 .1 6
9504 ULKOMAINEN T IL A U S L IIK E N N E  
UTLÄNDSK 6ESTÄ LLN IN G STRA FIK 44 .36
9508 MUJ L IN JA -A U T O L IIK EN N E  
CVRIG BU SST RA FIK 60 .87
9509 L IN JA -A U T O L IIK EN N E  YHTEENSÄ 
BUSSTRAFIK  SAMMANLAGT 1870.91
MUJ M AALIIKENN E : 
OVRIG LANOTRAFIK i
9510 KUORMA-AUTOLIIKENNE 
LA STB ILST RA F  IK 15.91
9518 MUU M AALIIKENN E 
ÖVKiG LANOTRAFIK 3 .1 4
9519 MUU M AALIIKENNE YHTEENSÄ 
CVRIG LANOTRAFIK SAMMANLAGT 19.05
9520 HLOLT AMUTOIMiNTA 
SEKV ICESTATIONSVERKSAM HtT 3 1 .8 6
9523 MUU L IIK ET O IM IN T A  
OVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 33 .00
9524 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä 
FCRSÄLJN INGS1N fÄKTER S A M M A N L A G T 1954.83
L I I K E N T E E N T I L I N ? ) $ Ä T 0 S ? I  L A S T 0 1984
8 0 K S L U T S S T A T I S T 1 K O V t  R S A M F Ä R O S E L 1984
716
A J 0 K I L 0 M E T R I  T L IN JA-AUTO ­
K ij R K I L a M E T E R L IIK EN N E
1000 KM
BU SST RA FIK
U N JA -A U T C JlLLA  :
MEO UU5SAR :
9610 L IN JA L IIK E N N E
L lN Je T R A F lK  371767
9611 KOTIMAINEN T IL A U S L IIK E N N E
INHEMSK BEST Ä LLN IN G STR A F IK  59838
9612 ULKOMAINEN t i l a u s l i i k e n n e
UTLÄNUSK BEST Ä LLN IN G STR A FIK  10829
9618 MUU L IN JA -A U T O L IIK EN N E
OVRIG BU SST RA FIK  10127
9619 A JO KILO M ETR IT  L IN JA -A U T O IL LA  YHTEENSÄ
KCRKILOMETER MEO 8USSAR SAMMANLAGT 452561
9620 A JO KILO M ETR IT  KUORMA-AUTOILLA
KCRKILOMETER MED LA ST B ILA R  3271
9623 A JO KILO M ETR IT  M UILLA AUTOILLA
KÖRKILOMETER MEO CVKIGA B JL A R  3954
9629 A JO KILO M ETR IT  Y H T E E N S Ä
KCRKILOMETER S A M M A N L A G T 459787
40
H E N K 1 L 0 S T O N  L U K U N A Ä R A  • T Y Ö P A N O S  J A T Y Ö T U L 0 T 1984
A N T A L P £ R S O N A L  » A R B E T S I  N S A T S  0 C H A R B E T S I  N K 0 M S T E R 1984
1 2 3
L I N J A _ A U t u l  l i  k  e  n  n , e To i m ia l a HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
718 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
6 U S S T k A F 1 K n a r in g s g r e n ANTAL PER- ANTAL AR- LONER OCH
SONAL BETSTIMMAA ARVCOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
980 Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä JÄ T
PRIVATA FÖRE7AGARE 157 242 4 .4 5
M A A LIIKEN T EEN :
LANDTRAFIKEN S:
981 T O I M I H E N K I L Ö T  (M L .  PALK A TTU Y R I T Y S J O H T O !
FUNKTIONÄRER (1 N K L . AVLONAO FÖRETAGSLEDNlNGl 1178 2145 9 1 .5 0
K U L JET T A JA T :
CHAUFFÖRER:
982 L IN JA - A U IO L ( 1KENTEEN KULJETTA JAT  
ÖUSSTRAFIKEN S CHAUFFÖRER 8402 16060 552.52
9 83 MUUT K U L JET T A JA T  
g v r ic a  c h a u f f ö r e r 91 183 5 .28
984 K U L JETT A JA T  YHTEENSÄ 
CHAUFFÖKER SAMMANLAGT 8492 16242 557.79
965 MUUT TYÖ NTEK IJÄT  
QVRIGA ARbkJARE 1736 3241 9 9 .2 7
986 M AALIIKEN TEEN  HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
LANOTRAFIKENS PERSONAL SAMMANLAGT 11408 21630 748.56
987 MLUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I  CVR IG  VERKSAMHET 55 104 3 .1 2
988 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 11620 21977 756.13
L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S !  I L A S T O  1984 
B O K S L U T S S I A T I S T I K  0 V c R S A M F Ä R O S E L  1984
K U L J E T U S V Ä L I N E I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A N T A L  T R A N S P O R T M E O E L
t i l ik a u d e n  l o p u s s a  - v id  r ä k e n s k a p s p e r iu d e n s  s l u t
KPL - ST
9592 L IN JA-AUTOT
BUSSAK 6833
9593 KUCRMA-AJTGT
LA ST B ILA R  85
9599 MUUT AUTOT
ÖVÄiGA Ö ILA R  433
9600 MUUT K U L JET U SVÄ L IN EET
0VR1GA TRANSPORTMEOEL 61
9604 K U L JET U SV Ä L IN E ID EN  LUKUMÄÄRÄ Y H T E E N S Ä
ANTAL TRANSPORTMEDEL S A M M A N L A G T  7409
9605 ISTU M APA IKKO JEN  LUKUMÄÄRÄ T ILIKAUOEN  LOPUSSA
ANTAL S IT T PLA T SER  V ID  RÄKcNSKAPSP SRI OOH ti S SLUT 324633
718
U N  JA-AUTO­
L IIK EN N E
BUSSTKAFIK
9639 K U L JET ET T U JEN  H EN K ILÖ ID EN  LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL TRANSPORTERAOE PEk SONSR 1000 HENKILÖÄPERSONER 306467
41
L I I K E N T E E N T 1[ L  I N P Ä Ä T C S T 1 L A S T 0 1984
e 0 K S L U T S $ T A T I S T I  K O V E R S A M F Ä K 0 S E L 1984
721
M Y  Y N T i  T U U T T 0 J E N E R I  T T E L Y PU H EL IN L1 I
F C R S A L J N I N G S 1 N T Ä K T E K N A S S P E C I  F 11 t  E R I  N G KENNE
1000 000 MK
TELEFONTRA­
F IK
1)
PUHELINTOIM INTA i 
TELEFONVERKSAMHET s
6500 VUOSIMAKSUT
ARSAVGIFTEK 3 5 2 .0 ?
6501 VUOKRA- JA  HUOLTOMAKSUT
HYRES- GCH SERV1CEAVG IFTER 343 .16
6502 PU H EL IN L IIK EN T EEN  TUCTOT
TELEFO NTKAFIKENS INTÄKTER 2204.66
6503 ASENNUS- JA  KGRJAUSTUUTQT
INSTALLATIO NS- OOH REPARAT IO N SINT ÄKTER 171.55
6508 MUUT PUHELINTOIM INNAN TUOTOT
OVHIGA INTÄKTER AV TQ. c FONVERKSAMr tE J 193.41
6509 PUHELINTOIM INTA YHTEENSÄ
TELEFONV ERKSAMHE7 SAMMANLAGT 3264.65
6510 MtU L IIK ET O IM IN T A
CVRIG AFFÄRSVERKSAMHET '
6514 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FO RSÄLJN INGSINTÄKTER S A M M A N u A G T 3264*85
1) ML. LIIKEVAIHTOVERO 
INKL. OMSÄTTNINGSSKATT
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1984 
A N T A L  P E R S O N A L  > A R b E T S l N S A T S  O C H  A R B E T S I N K O M S T E R  1984
l 2 3
P Ü H E L I N L I I K E N N E TO IM IAL« HENKILÖSTÖN TYÖTUNTI EN PALKAT JA
721 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
T E L E F G N T R A F  I K n a R In g s o r e n ANTAL PER ­ ANTAL AR- LONER OCH
SONAL 8ETSTJMMAR ARVCOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSÜNER 1000 TIMMAR 1000 000 J
682 TOIM IHENKILÖT (M L . YR ITYSJO HTO ) 
FUNKTIONÄRE* ( IN K L .  FÖRETAGSLEDNiNG) 3733 6571 296.29
683 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 3971 7359 257.28
684 Y h T E E N S A
s a m m a n l a g t 7 704 13930 553.57
42
L I I K E N T E E N T !  L  1 N P Ä Ä T G S J  I L  A S T 0 1984
b 0 K S L d T S S T A T 1 S  T 1 K  Ö V £ R  S  A M F Ä R 0 S  E L 1984
712 714 715 7 1 6 718 721
T J L 0 S l A S K E L M A V E S 1 L IIK E N -  AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LIN JA-AUTO- P U H E L IN L I I ­
K E S u L T A T ft Á K N 1 N G NE MINTA TOIMINTA M ISTO TO l- L I  IKENNE KENNE
Y R ITY K SET , jo 10 EN HENKI­ M INTÄ
1 0 0 0 0 0 0 MK LÖKUNTA > 100 TA I s  100
FORETAb» V ILK A S PERSO- VATTENTRA- ST U V ER I- SPEO IT IO N S— RESE3YRÄ- TELEfONTRA-
NAL > i 00 E L L tR  = 100 F I K VERKSAMHET VERKSAMHET VEKKSAMHET BU SST RA F IK . F1K
0100 M Y Y N T I T U 0 1 0 7
F 0 R S Ä L J N k N G S I N T Ä K T E K 3857.69 568.17 - 2082.88 844.07 2642.66
0101 T U K IPALKK IO T  
SUBVEN UO NER
MYYMIIN O IK A ISU ER Ä T  : 
FCRSÄLJN1NGENS KQRREKTIVPQSTER :
0102 ALENNUKSE1
RA8ATTER 62.69 4 .7 5 - 4 5 .5 3 0 .00 -
0103 M YYNTISAAH ISTEN LUUTTU- JA  K U R SS IT A PP IO T
ft)R SÄl JN INGSFOROR INGAKS KRED IT- CjLH KUR SFORLUSTER 14.03 0 .8 2 - 0 .3 7 0 .0 1 3 .6 2
0104 V Ä L IL L IS E T  VERGT 
IN O IREKTA  SKATTER 0.17 1 .35 - - 0 .6 5 222 .3 6
0105 M YYNTIIN  L IIT T Y V Ä T  VIERAAT PALV ELjK SET  
FRÄMMANOE T JÄNSTER I  ANSLUTNlNG T l Li. FÖRSÄLJN INGEN 318.92 73 .32 -
2 )
1822.51 8.66
5)
1131.92
0113 MUUT O IKA ISUERÄT  
ÖVRIGA KORRBKTIVPOSTEH 147.05 (>•53 -
X .
•,V; 1 . 7 2
1» (
0*40 1 .9 3
0114 MYYNNIN O IKA ISU ERÄ T  YHTEENSÄ 
FÖRSÄLJN INGEN S k g r r e k t iv p q s t e r  SAMMANLAGT -542.85 -80 .77 - -1870.12 -9 .71 -1359 .85
0115 L I I K E V A I H T O
G M S Ä T T N I N G 3314.84 487.40 708.40 212 .7 6 834.36 1282.81
0116
A IN EET  JA  TARVIKKEET/TAVARAT (ILM AN L V V l5 
MATERIAL OCH FÖRKÖDENHETER/VAROR (U JA N  CiMSli
A IN EET  JA  TARVIKKEET 
M ATERIAL OCH FCRNÖOENHETER 107.99 7 .8 9 3 .2 5
5)
56.37
6)
631.93
0117 POLTTO- JA  VOIT ELuA lN E ET 
ÖRÄNSLEN OCH SMORJMEDcL 474.35 5 .5 6 5 . 13 -
4)
114.95 11.47
0 1 1 a KAUPPATAVARAT
HAn OELSVAROR 307.29 0 .5 3 96 .22 - 0 .85 -
0119 TO N TIT , MAA- JA  V ES IA LU EET  
TOMTER, JORO- CCH VATTE.NOMRADEN -
•
- - - 1 .8 4
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKI IE R  OCH ANOfcLAR - - 1.81 - 26.23 5 .4 8
0124 MUUT
ÖVRIGA - - - - - 0 .0 6
0125 HINNANLASKU- JA  EPÄKUR ANTTI USVÄHENNYS 
P R IS F A L L S -  OCH INKURÄNSAVDRAG - - - - 0 .02 -
0129 A INEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ I ILMAN LV V ) 
MATERIAL OCH FGRNbDENHETEft/VAROR SAHMANLAGT lUTAN UMS) -889.63 -13 .99 -106.40 _ -198.42 -6 5 0 .7 7
0132
PALKKAMENOT : 
LCNEUTG1FTER s
PALKAT JA  PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVOOEN 710.65 237-55 284.62 90 .08 351.46 451 .4 2
0133 v u u s il o m a k o k v a u s v a r a u r s e n  m u u to s
SEM EST cREKSÄTTNINGSRE3ERVERINGcNS FORÄNDRING 9.99 2 .0 8 3 .0 8 1 .89 W 1 7 6 .8 7
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET  
SJUKFO RSÄKR INGSERSÄTTn INGAR -7 .5 9 - 3 .3 4 -2 .6 7 - 0 .3 4 - 3 .3 7 - 3 .7 1
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ  
LONEUTGIFTER sa m m a n la g t -713.05 -236.28 -285.02 - 9 1 . 6 3 -34 9 .2 7 -4 5 4 .5 8
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4) ./• POLTTOAINEIDEN VALMISTEVERON PALAUTUS 
./• ÄTERBÄRING AV ACCIS PÄ BRÄNSLE
2) HL. VÄLITETYT MATKAPALVELUT (OSTOT) 
INKL. FÖRMEDLADE RESETJÄNSTER (INKOP)
5) SIITÄ KAUKOLIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE 
DÄRAV PJÄRHTRAFIKAVGIFTER ÄT STATEN 11J1.50 MIU.MK
5) SIITÄ RENKAAT 
DÄRAV DÄCK 15.06 M I U  .MK
6) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
l
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L 1 i K E N T E E N T I L I  N P Ä Ä T u S T  I L A S T O ' 1984
8 0 K S L U T S S T A T I S T I K  O V E N  S A M F Ä R D $ E L 1984
712 714 715 716 718 721
T 0 L Ü S L A S K E L M A (JATKUU) , . . . V E S IL X IK E N - a h t a u s t u i- HUOLINTA- MATKATOI­ L IN JA-AUTO ­ P U H E L IN L I I ­
R E S U L r A T k A K N 1 N G (FORTSÄTTER) NE m in t a TOIMINTA MISTO TOI­ L IIK EN N E KENNE
Y R IT Y K SET . JO ID EN  H EN K I­ MINTA
1000 00 0 MK LÖKUNTA > 100 TA I = 100
FÖRETAu. V ILK A S  PERSO­ v a t t e n t r a - ST U VER I- SPED IT IO N S- RESE3VRÄ- ^TELEFON TRA­
NA L > 100 ELLER  = 100 f i k VERKSAMHET v e r k s a m h e t v e r k s a m h e t BUSSTRAFIK F IK
L A U i i A T t l S t r ,  PAKOLLISET SOSIAAl  ITuKVAKULUT :  
LAGSTAOGACEi OBL 1GATORISKA SOCIAL SKY ODSKOS'TNADER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSJ
ARBETSG1VARENS S0C1ALSKY00SAVG1FT 43.72 14,40 ¿8 .6 4 5 .20 24.91 3 3 .72
0141 TEL- JA  LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FGRSÄKRINGSPREM IER 4 9 .60 29.21 31.98 8 .3 7 38.37 52 .19
0142 LA K ISÄ Ä T EISET  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOE O LYCKSFALLSFÖ RSÄKRlNGSPkcM IER 10.78 9 .5 1 3 .3 8 0 .7 6 3 .77 2 .5 2
0148 TYÖTTÖMYYS VAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA
ARbETSLÖSHETSFÖRSÄKRlNGSPREM IER OOH AVGÄNGS810RAG 2 .5 6 2 .4 9 1.90 0 .64 3 .06 4 .2 6
0149 LA K ISÄ Ä T E ISET *  PAKO LLISET  SO S IA A L1 TURVAKOLUT YHTEENSÄ 
LAuSTAOGACE* OBL 1GATOKISKA SOCIAL SKYJOSKOSTN. SAMMANL. -106.66 -5 5 .6 1 -55 .90 -1 4 .9 6 -70 .11 - 9 2 .7 0
MUUT SOSIAALITUKVAKULUT : 
CVRIGA SOCiALSKYOOSKOSTNAOER s
0150 ELÄKKEET
PENS10NER 0 .79 1 .29 1-52 0 .1 4 1.35 2 .7 3
0151 SIIR R O T  ELÄ K ESÄ Ä T IÖ ILLE
OVERFÖRINGAR T IL L  PEN S I3 N S ST IFT ELSER 2 .9 7 1 .2 4 5 .6 8  . 0 .7 6 0 .25 9 .7 8
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSO ILLE 
PERSONF. P R EMl ER OCH U-STÖDSAVG. T IL L  U-STÖUSKASSOR 0.52 0 .2 0 0 .30 0 .5 8 0 .1 3 1« 17
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
OVRIGA s o c ia l s k y o o s k o s t n a o e r  SAMMANLAGT - 4 .2 9 - 2 .7 3 -7 .50 - 1 .4 8 - 1 .7 3 - 1 3 .6 8
0155 V ES I»  SÄHKÖ» LÄHPC» HÖYRY JA  KAUP UNKIKAA SU 
VATTEN, ELEKTR IC1TET#  VÄRME, ÄNGm OCH STAOSGAS - 2 .8 4 - 8 .1 6 -6 .1 6 -0 .8 4 -9 .01 -1 7 .9 0
VUOKRAT : 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FOR TOMTMARK 0 .4 7 3 .2 7 3 .3 4 - 0 .9 3 0 .4 7
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTO ILTA 
FOR BQSTA0S8YGGNA0ER OCH -LÄGENHETER 1.49 0 .1 5 0 . 11 - 0 .88 0 .7 1
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FOR OVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETcR 21.65 8 .5 6 2 ^ .1 4 15.83 9 .5 5 2 .0 6
0163 MUUT VUOKRAT (M L. LEA S IN G ) 
OVRIGA HYROR ( IN K L .  LEA S IN G ) 51.93 9 .6 0 8 .97 3.12 1 .34 10 .56
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -75 .54 -2 1 .5 7 -36 .56 -18 .95 -1 2 .7 0 - 1 3 .8 1
0165 JL L K IS E T  MAKSUT 
QFFENTLIGA AVG1FTER -0 .0 7 -0 .4 3 - 0 .6 0 -
2)
-4 .1 0 - 0 .6 5
0167 T IETO LIIKEN N EKU LUT
KOSTNAUER FOR POST- OCH TELEKOMMUNIKATlUNER -15 .80 - 2 .0 2 -28 .91 -1 2 .7 6 -2 .2 2 - 9 .7 6
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENUOMENS FÖRSÄKRINGSPREM IER • . - 4 .3 0 - 2 .8 9 - 0 .1 7 -17 .09 - 4 .9 7
0169 MUUT L IIK EK U LU T  
.CVRIGA RORELSEKOSTNADER
1)
-1110.90 -54 .63 -120.09 -6 4 .7 8 -45 .65 -1 7 1 .3 5
0170 T LK iPA LK K iO r 
SU6VENTIONER 0 .1 1 - - - 0 .4 7
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTuOMAlSj J S  
FÖR cGET B R JK  T I l LVERKA j E ANLÄGGN IN^STILLGANGAR 1.12 0 .1 2 0 .02 4 .0 4
5)
6 86 .9 8
1) ML. AIKARAHTAUSVUOKRAT JA OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT
INKL. TIDSBEFRAKTNINGSHYROR OCH EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSFREMIER
2) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) „
DÄRAV FORIONSSKATT (DIESELSKATT) 4*“4 mLJ,nK
5) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄKDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (AHSKAFFNINGSUTGIFT)
44
L 1 1 K E N T t E N  T I L I  N P Ä Ä T u S I  1 L A S T 0 1984
B 0 K S L U T S S T A I I S T I K  0 V c R S A N P Ä R . 0 S E L 1984
712 714 715 716 718
r  u l U S L A S K E L M A  (JATKUU) V ES IL I1 K EN - AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI­ L IN JA —AUTO—
K E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER) NE MINTA TOIMINTA MISTO TO I­ L IIK EN N E
Y R IT Y K SET , JU IO EN  HENKl- MINTA
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 T A I * 100
FÖRETAG, V IL K A S ’ PERSO­ VATTENTRA- S T JV E R I- SPE0 1 T I0 N S- RESE8YRA-
NAL' > i 00 E LL cR  = 100 F IK v e r k s a m h e t VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK
0174
1)
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MJUTUS 
FGKÄNDR1NG AV ICKE-NEOVÄAOERAOE LAGER 0 .0 6 -23 .50 -4 .18 9.32
2)
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄN0K1NG AV OMSÄTTNINGSTILLGAn g ARNAS NEOVÄROERING -0 .4 2 11.66 3 .5 1 ' - -3 .0 7
0176 TUTKIMUS- JA  KEH ITT.TO IM INN AN YMS. A K T IV O IO JT  MENOT 
FOMSKNiNGS- OCH U-VERKSAMH. U-DYL- AKT1V. UTGIFTeR - - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
D R I F T  S 8 1 0 R A G 396.93 75.97 57 .71 7.19 134.64
0176 POISTOT
AVSKKIVN1NGAR ■206-93 -44 .70 -33 .95 -4 .4 1 -108.43
0179 L i I K E V 0 1 T T O / - T A P P  1 0  
R O K E L S E V I N S I / - F Ö K L U S T 190.00 31 .28 23 .76 2.78 26.41
MUUT TUOTOT 5 
UVR1GA INTÄKTER :
KOROT : 
KÄNTOR s
0180 TALLETU KSISTA  
PA O EPUSIT10NEK 64.97 4 .6 4 9 .3 3 0 .02 2 .7 5
0183 MUUT KOROT 
ÖVKIGA RANTOR 41-42 9-46 11.83 6 .66 6 .4 9
0164 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANIAGT 106-39 14.10 21.16 6.68 9 .2 4
0165 OSINGOT JA  OSUUSKOROT
Q1VIDENDER OCH ANOELSRÄNTOK 4.62 0 .5 3 1 .49 0 .04 0 .6 4
VUOKRAT : 
HVROR :
0166 m a a p o h ja s t a  
av  TOMTMARK - 0 .1 6 - 0 .0 2
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H J0N E1STU I SIA  
AV ÖGSTADSöYGGNADcK OCH -LÄGtNHETEK 0 .01 1 .60 0 .1 8 - 0-63
0188 M UISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA
AV ö v r ig a  ö y g g n a o e r  u c h  l ä g e n h e t e r 4.90 2 .6 7 5 .97 3.58 4.93
0193 MUUT VUOKRAT 
GVRIGA HYROR - 0 .1 5 - -
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRUR SAMMANLAGT 4 .90 4 .5 8 6 . 15 3 .56 5 .5 8
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTNiNGAR 5 .70 0 .1 7 0 .8 3 - 3 .5 9
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V1NST PA FÖ RSÄLJN IN G  AV ANLÄGGNINGSTILL GANGAR 66.83 11 .75 11.53 0.03 7 .63
0197 KURSSIVO ITO T SAAM IS ISTA  JA  VELU ISTA  
KURSV IN STER  PA FGRDRINGAR OCH SKULDEk 9 .64 - 0 .8 9 - 0 .0 3
0208 MUJT TUOTOT ( E I  VERO NPALAJTUKSJA j 
OVk IGA INTÄKTER <EJ SKATTEATc k BÄR IN i>i 7.50 2 .2 2 2-59 0 .8 6 4 .6 7
0209 MUUT TJOTOT YHTEENSÄ 
OVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 205.58 3 3 .3 5 4 4 .6 3 11.19 31 .37
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING + f MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
721
P U H E L IN L I I ­
KENNE
Tc LEFONTRA-
F1K
2 -  49 
-0 .5 1
541-61 
-4 73-67 
6 7 .9 4
5 1 .36
5-73
57-09
0 . 0 1
0.01
3 -  16 
2 .9 2  
0-07 
6 .1 6  
0 .5 0  
0-71 
0 .0 4  
6 .7 1
71 .22
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L ! 1 K E N T £ E N T i  n  » p  n  i b  s t 1 L A S T 0 1984 -
B 0 K S L U r S S T A T I S T T K  Ö V e k s a m f ä r o s e l 1984
(j a tk u u)
712 714 715 716 718
T J L G S L A S K E L M A v e s i l i i k e n - AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ MATKATO1- LIN JA-AUTO ­
R E S U L T A T R A K N I N G (FOKTSATTER) NE MINTA TOIMINTA K1ST0TUI- L IIK EN N E
YR ITYKSET» J u ID EN  h e n k i- h in t a
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 T A I = 100
FÖRETAo» V ILK A S  PERSO- VATTENTRA- ST U V SR I-  SPED IT IO N S-  RES58VRÄ-
. NAL > 100 E U E R  = 100 F IK  VERKSAHHET VERKSANHET Vc RKSAMHET BUSSTRAFIK
MIUT KULUT i  
ÖVRI6A KOSTNAOER :
0210 VAHINGOT YMS. 
SKADOR 0 .  OYL. 0.42 0 .42  ; 0 .20 - 0 .03
0211 TAPPIO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ -
f ö k l j s t  p ä  f ö r s ä l j n in u  a v  a n l ä g g n in g s t il l g a n g a r 0.62 ' " ■ 2 .3 6 - -
0212 l u o t t o t a p p io t
k r e o it f o r l u s t e r ■ - - - - 0 .0 3
0213 KU RSSITA PP IO T
k URSFÖRLUSTER 52.86 . 0 .0 8 0 .3 0 - 0 .0 0
0214 a v u s t u k s e t » l a h ja t  j a  l a h j o it u k s e t
UNiiERSTUOy GÄVCROCH UONATIONEk - 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 1 0 .01
0223 MUUT KULJT  
GVKIGA KOSTNAOER 5.71 0 .1 7 0 .5 4 2 .8 9 1 .38
0224 MoUT K JLUT YHTEENSÄ
o v r ig a  k u s t n a o e r  sa h m a n la g t
1)
VARAUSTEN MUUTOS :
FCRÄNORiNG AV RES&RVERlNGAK :
-59 .61 - 0 .6 8 -3 .4 4 -2 .90 -1 .4 5
0225 LUUTTO IAPPIO- JA  TAKUJVARAUKSEN m u u to s  
k r e d it f ö r l u s t - c c h  g a r a n t ir e s e k v e r in g e n s  f g r ä n o k in g -0 .91 -0 .0 1 -3 .1 1 -0 .2 8 - 0 .0 2
0226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ANSKAFFN INGSREScRVER in g e n s  f ö r a n d k in g -21 .90 - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKlN IAVARAUKSEN MUUTOS 
FGRANORING AV ANLÄGGN.TILLG . ATERa NSk a F F N .R ESE R V ER . - - -1 .7 6 - -
0228 INVESTO INTIVARAUKSEN M JJT O S 
i NV EST ERINGSKE SERVER INGENS FijRÄNOKlNb -1 .0 1 -1 5 .1 9 -4 . 80 - -10 .87
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
D R iFTSREScKVER iN G EN S FÖRÄNORlNG -2.82 -3 .7 9 -12 .03 -1 .66 - 0 .7 5
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FOKÄNuRING AV CVRIGA KESERVER IN GA k 4 .7 5 - - - -
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORÄNORlNG Av RbSERVcRlNGAK SAHMANLAGT -21 .39 -1 8 .9 8 -2 1 .6 9 - 1 .9 4 -11 .64
0244 KUROT
AÄNTGH -297.48 -24 .73  ' -27 .13 -5 .9 6 -3 8 .9 4
0246 v ä l it t ö m ä t  v e r o t  / v e r o n p a l a u t u k s e t
OIREKTA SKATTER / SKATTtÄTERBÄRlHG -7.69 - 1 .2 3 -4 .6 3 - 1 .7 9 -3 .4 5
0249 T I L  I K A U O E N  V O I T T O  / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPER ICJUcNS V I N S T / F O R L U S T 8.91 18.99 11.50 1.38 2 .31
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING KINSKNING +
721
P U H E L IN L I I ­
KENNE
TELEPONTRA-
F IK
1« 52 
0 .1 0  
0 .1 9  
- 1 .8 1
- 1 .3 3
-5 7 .0 7
- 8 .5 4
-6 6 .9 3
- 4 4 .8 3
-1 .8 2
2 3 .7 7
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L I  1 K E N T E E N T l L l N P Ä Ä T u S I  I  L  A S T Q ■ 1984
B O K S L U T S S T A T I S I I K  ö V c R S A M F Ä R O S E L  1984
T U L O -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
1 N K C H S T  - O.  F Ö R M O G E N H E T  S S  R Ä T T E R
1000 000 MK Y R JT V K SET , JO ID EN  HENKI­
LÖKUNTA >  100 f A I  “  100
712 714 715
V E S IL I IK E N -  AHTAUSTOI- HUOLINTAN­
NE HINTA TOIMINTA
716 718 721
MATKATOI- LIN JA-AUTO - P U H g L IN L II-  
MIST0.T01- L IIK E N N E  KENNE 
HINTA
FÖRETAG. V ILK A S PERSO­
NAL > 100 E L L E R  *  100
v a t t e n t r a -
F IK
ST U VER I-
VERKSAHHET
SPE01T10NS-
VERKSAHHET
RESEBYRÄ-
v e r k s ä m h e t BUSSTRAFIK
TELEFONTRA- 
F l;k  '
0250 t il ik a u t e n a  m a k s e t t u  l i s ä - j a  j ä l k i v e r o
UNDER K P . ERIAGO TILLÄGGSSKATT OLH fcFTekÖESKATTNING 0 .9 0 0 .5 5 2 .2 1 0 .2 8 1 .47 11 .23
0251. T IL IKA U TEN A  m a k s e t t u  ENNAKKOKANTU
UNDER k AKENSKAPSPEKIOOEN EKLAGD FÖRSKUTTSUPP8ÜR0 5 .78 3 .2 7 6 .0 9 1.27 6 .72 2 0 .4 6
0252 T IL IKA U TEN A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
u n d e r  RÄKENSKAPSPERIÜOEN e r h a l l e n  SKATTE ATERb AKING -2 . 53 - 0 .2 6 -3 .2 2 - 0 .1 6 -2 .8 5 - 0 . 34
0253 v a r a u s t e n  t a i  r a h a s t o u e n  k ä y t t ö  v ir u u  en  m a k su u n
ANV. AV RESEKVERINGAR ELLER  FONOc R FÜR SKATTEBETALN. - 0 .4 8 - 1 .3 4 - 0 .8 9 - -1 .4 5 - 1 5 .5 3
0256 S URRU T RAHASTOIHIN UA VEROVARAUK SEN MUUOCSTAMINEM 
OVEKFÖRINGAR T IL L  FONOEK OOH SKATTERESEKV. 8 IL0N IN G
1)
VERUSAAMISTEN MUUTOS T IL IKAU TEN A
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING JN O e* RAKENSKAPSP.
,2)
VEROVELKOJEN1 MUUTOS- T IL IKA U TEN A
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN.
0 .0 9 - - 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 1
0257
2 .46 - 0 .4 9 0 .7 1 - 0 .2 4 0 .03 0 .0 1
0258
1 .47 - 0 .5 0 -0 .2 7 0 .6 2 - 0 .5 7 -1 4 .0 8
025* VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTA SKATTEK / SKATTEÄTER8ÄRING S A M M A N L  . 7 .69 1 .23 4 .6 3 1.79 3 .45 1 .82
1) LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING -, MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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L I I K E N T E E N T I L l N P U  T C  S 1 I L A S T U -  1984
B 0 K S L U T S S T A r 1 S T I K 0 V E R S a h f ä r d s e l 1984
V A I H T G _ 0 M A I s U U 0 E N E k 1 T T E L Y 712 714 715 716 718 721
S P E C 1 F I c E R I N G A V 0 M s Ä T T N-T I L L G* V S S IL IIK 6 N - AHTAUSTOI­ h u o l in t a ­ MATKATOI- LIN JA-AUTO ­ P U H E L IN L II
NE MINTA t o im in t a MISTOTOI- L IIK EN N E KENNE
1000 000 HK Y R IT Y K SET . JO ID EN HENKI- MlNTA
LÖKUNTA > 100 T A I *  100
FÖRETAG, V ILK A S  PERSO- VATTENTRA- STUVEftl-  SPEO IT IO N S-  RESE8VRÄ- TELEFUNTkA-
MAL > 100 ELLER  = 100 F1K VERKSAMHET VERKSAHHET VERKSAMHET ÖUSSTRAFIK  F lK
HANKINTAMENO: 
ANSKAFFN ING SUTG IfT :
A INEET JA  T ARV IKKEET :
HAT ER IA L  OCH FGRNÖDENHETER:
1651 T IL1KAU0EN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPtR IGOENS 8ÖRJAN 2 ,7 5 0 .6 0 0 .1 2 - 8 .6 7 3 5 .46
1655 T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3 .23 0 .7 2 0.17 - 8 .8 4 3 9 .32
1661
POLTTO- JA  V O IT ELU A IN EET : 
6RÄNSLEN OCH SMORJMEDEL *
T IL IKA U O EN  ALUSSA  
1 RÄKENSKAPSPERIODENS b ö r ja n 44,85 0 .1 2 5 .44 0 .1 0
1665 T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 44,67 0 .3 5 0 .1 3 - 5 .0 0 0 .0 9
1671
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR:
T IL IKAU D EN  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 45-91 2 4 .2 4 10.11 1.05
1675 T IL IKA U O EN  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 45-66 0 .2 8 4 ,0 9 - 0 .6 0 -
1681
KESKEN ERÄ ISET  t y ö t :  
HALVFABRIKAT:
T IL IKA U D EN  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 7 .0 5
1685 T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - - - 5 .6 8
1691
VA LM ISTEET :
H ELFA BR IKA T :
T IL IKA U D EN  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
1695 T IL IK A JD E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - - - -
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
CVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR:
T IL iK A JO E N  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 .97 19.93 0 .0 2
T IL IKA U D EN  LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - 3 .7 4 - 29 .95 0 .0 3
1741
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
AN SKAFFN IN G SUTG IF! SAMMANLAGT:
T IL IKAU D EN  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 93.50 2 4 .84 12.32 35 .09 4 2 .6 2
1745 T IL IKAU D EN  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 93.56 1 .35 8 .1 4 - 44 .39 4 5 .1 1
1742
S I IT Ä  ALIARVO STUS:
DÄRAV NEOVÄRDERING:
T IL IK A JO E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 12.55 12 .18 4 .4 0 8 .3 5 10 .37
1746 T IL  IKA JO EN  LOPUSSA  
I  RÄKENSKAPSPERIODENS S l JT 12.96 0 .5 2 0 .9 0 _ 11.41 10 .88
48
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K E N r E E N  T 1 L I N P Ä X T Ö S T I L A S T 0 - 1984 , -o .
. S L U r S S T A T I S T I N  II « E l  S A N F A R 0 S E L 1984
> E 712 714 715 716 718 721
A N S V E S IL I IK E N ­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI­ LIN JA-AUTO ­ P U H E L IN L I I ­
NE MINTA TOIMINTA MISTO TO I­ L IIK EN N E KENNE
, T A A V A A YRITYKSET» JU IO E N  HEN KI­ MINTA
I V A LÖKUNTA >  100 TAI - 100 
FÖRETAu, V ILK A S  RERSO- VATTENTRA- STU VER I- SPEO IT IO N S- RESE9YRA- TELEFONTRA-
000 MK NAL > 100 ELLER  '■ 100 F IK v e r k s a m h e t v e r k s a m h e t VERKSAMHET BUSSTRAFIK F IK
RAHOITUSOMAISUUS :
F IN A N SIER IN G ST ILLG Ä N G AR  -
KÄTEISRAHA
KONTANTER 7.40 0 .0 9 0 .8 7 1.13 4 .4 8 0 .9 6
SH EKKI-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT  
CHECKRÄKNINGAR OCH PQSTGiRG 96.12 1 6 .16 100.34 18.60 28 .62 106.14
TALLETUKSET 
O EPO SIT IO N ER 456.16 3 8 .58 59.09 0 .11 8.01 271 .6 5
MYYNTISAAMISET
fORSÄLJN lNGSFORDRlNGAK 543.29 9 5 .72 599.85 116.34 33 .72 3 56 .6 0
LA IN ASAAM ISET  : 
LANEFOKORINGAK :
V ELK A K IR JA LA IN A T
s k u l o e b r e v s l An 126-93 45.51 4 .8 8 0.31 19.24 2 .1 0
R AH O lTU SVEKSE i.IT
FIN A N SIER IN G SV Ä XLA R - - - - - -
TOIMITUSLUOTOT
'• l e v e r a n s k r e o it e r 3 .47 - - - ' - -
MUUT LA IN ASAAM ISET  
OVRIGA LÄNEFQRDRINGAR 207.63 2 2 .95 28 .39 3 .37 4 5 .44 4 .1 6
LA IN ASAAM ISET  YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR sa m m a n la g t 338.02 6 8 .46 33 .27 3 .68 64 .68 6 .2 6
e n n a k k o m a k su t
FÖRSKOTTSBETALN INGAR 5.11 0 .9 3 0 .3 6 85.92 6 ,2 9 6 1 .3 2
s i i r t o s a a m i s e t
RESUL TATREGLERINGAR 90.33 14.65 122.30 13.58 2 0 .3  0 5 2 .2 4
MUUT RAHOITUSVARAT s
OVRIGA F lN A N SIER lN G ST iLLG A N G A R  :
SUHOANNE-i TUONTI- JA  PÄÄOMANTJUNTITALLETUS SPsSSA  
KONJUNKTUK-, IMPORT- OCH KA P IT A l IMPORTOHPOS. I  Fö  *
IN V EST O IN T I TALL ET liS SUOMEN PANKISSA  
IN VESTER IN G SO EPO S lT iO N ER  I F1NLAN0S BANK 1.63 4 .8 0 2 .1 6 0 .30 10.89 2 1 .3 5
OSAKKEET JA  CSLUOET 
AKT IE R  OCH ANUELAR - - - - 0 .3 0 -
OBLIG AAT IO T JA  OEÖENTUURIT 
G öL IG A T IG N ER  OCH DEöENTURER - - - - - -
MUJT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
OVRIGA IM H ATER IELLA  F IN A N SIER IN ^ ST lcLG Ä N G A R - 0 .0 4 0 .0 0 - - -
A IN E E L L IS E T  RAHOITUS VARAT 
M ATERIALLA  F iN A N SISk IN G ST ILLG Ä N G A R - 0 .0 3 - - 0 .4 4 -
MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
OVRIGA FIN A N SIER IN G ST ILLG Ä N G AR  SAMMANLAGT 1.63 4 .8 7 2 .1 6 0.30 11.63 2 1 .3 5
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N Si ERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1528.07 239 .4 7 918.25 239,66 177.72 676 .5 1
VAIHTO-OMAISUUS :
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 2
A IN EET  JA  TARV IKKEET  
MAT ER I AL OCH FGRNÖDENHETER 2 .9 8 0 .3 9 0 .1 7 8.52 3 0 .2 1
POLTTO- JA  VO IT ELU A IN EET  
BRÄNSLEN OCH SMdRjMEOEL 42 .90 0 .1 8 0*13 - . ■ 3 .7 8 0 .0 9
KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 34.72 0 .2 6 4 .0 6 - 0 .3 9 -
KESKEN ERÄ ISET  TYÖT 
HALVFABRiKAT - - - - -■ - 3 .9 0
VALM ISTEET 
HELFA6RIKAT - - - - - -
TONTIT» MAA- JA  VES IA LU EET  
TOMTER, JORCH CCH VATIENONRÄDEN _ . _
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L I  I K E N T E E N T 1 L  1 N P S  Ä T o S T I  L A S T 0 1984
B 0 K S L U r s s T A T I  S T I  K Ö V E R S A M F A R O S E L 1984
T A S 
8 A L
V A S 
A K T
1000 '
E
A N S
T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET# JO ID EN  MENKI- 
1 V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 T A I = 100 
FÖRETAO * V ILK A S  PERSO-
000 MK NAI > 100 EL l c R = 100
712
V E S IL I IK E N ­
NE
VATTENTRA-
F IK
714
AHTAUSTOI­
MINTA
ST U VER I-
VERKSAMHET
715
HUOLINTA- 
TOI HINTA
SPEO IT IO N S-
VERKSAMHET
716
MATKATGi-
M ISTUTO I-
MINTA
k e s e b y r ä -
VERKSAMHET
718
LIN JA-AUTO­
L IIK EN N E
8USSTRAFIK
721
P U H E L IN L II ­
KENNE
TELEFONTRA-
F IK
0869 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKT IER  OCH ANOELAR - - 2 .6 6 _ 2 0 .29 -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
o v r ig a  o m s ä t t n in g s t il l g An g ar - - - - - 0 .0 3
0939 ENNAKKOMAKSUT
f ö r s k o t t s b e t a l n in g a r - - - - - -
0949 VAIHTU-OMAiSUUS YHTEENSÄ 
UMSATTNINGSTllLGÄNGAR SAMMANLAGT 80.60 0 .8 3 7 .24 - 32.98 3 4 .23
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E ISET  MENOT : 
ANLÄGG N .T ILLU . OCH ÖVR- UTGIFTER MEU LÄNG VERKN .T IO  s
0959 KESKEN ERÄ ISET  OMAT TYÖT 
HALVFÄRUIGA EGNA ARBETEN - 0 .0 2 0 .6 2 - 3 .7 b 192.47
0969 TONTIT# MAA- JA  V ES IA LU EET  
TGMTER# JORO- GCH VAH5MaMRADEN 8.68 9 .2 8 3 0 .5 5 - 12.57 35 .13
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSBYGGNAOER 59.06 7 .6 3 1.42 - 1.23 1-54
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
GVRIGA HUSBYGGNADER 36.96 85.71 105.90 - 93.54 306-48
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JGRD- OCH VATTENöYGGNAOER 8 .69 2 .8 0 4 .8 4 - 0-38 4 56 .6 3
1009 KONEET» KALUSTO JA  KULJETUSVÄLIN EET  
MASKINER# INVEN TAR IER  OCH TRANSPORTMLUEL 1953.31 9 9 .69 6 0 .35 9 .9 2 259.20 788-93
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA M ATERIELLA  T IL l GANGAR - 0 .1 6 0 .1 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 1
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDeLAR 120.35 3 5 .06 7 4 .34 16.58 99.03 21 .92
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMM ATEKIELLA RATTIGHETER 1-30 0 .3 3 1 .19 - 1.35 1 .4 0
1079 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E ISET  MENOT 
0 VRIGA UTG IFTER  MED LÄNG VERKNiNGST1U 48.88 0 .9 1 5 .9 9 2 .87 15.26 7 .01
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKUTTSBETALNINGAR 558.06 0 .2 2 0 .6 6 - 0 .01 0 .5 5
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK JT T E IS fcT  MENOT YHT. 
A N L .T IL L G . 0 ,  ÖVR. UTGIFTER M, LÄNG V EKKN .T IO  SAMMANL. 2795.29 241-83 292.03 29 .43 486.37 18 12.08
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJO IT U K S E T  S 
OVRIGA LÄ N öFR lST  IGA PLACEKINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
v ä r d e p a p p e k - - - - - 0 .1 1
1119 MUUT AINEETTOMAT S IJO IT U K S E T  
ÖVRIGA INHAT£R IELLA  PLACERINGAR - - - - - -
1129 TUNTIT# MAA- JA  V ES IA LU EET  
TOHTEK# JORO- OCH VATrENaNRADEN - - - - - -
1179 MUUT A IN  E E L L iS tT  S I JO IT JK S E T  
ÖVRIGA M ATERIELLA  PLACERINGAR - - - - - -
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0TTS8ETALNINGAR - - - - - -
1199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I JO IT JK S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LANGFR1ST1GA PLACERINGAR SAMMANLAGT - - - - - 0 .1 1
1239 ARVOSTUSERÄT
VAROEKlNGSPGSTcR 70.89 - - - - 0 .0 5
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 4474.85 432 .13 1217.51 269 .0 9 697.07 27 22-9 8
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1984
0 S E L  1964 
712 714 715 716 718 721
B A L A N S V E S IL I IK E N ­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOi- LIN JA-AUTO­ P U H E L IN L I I ­
V A S 
P A S
T A I T A V A A  Y R IT Y K SET , JO ID EN  HENKI- 
S 1 V A LÖKJNTA > 100 T A I s 100 
FÖR E TAO, V ILK A S  PERSU-
NE
VAITENTRA-
MINTA
ST U V ER l-
TOIM INTA
SPEO IT IO N S-
M ISTOTOI-
MINTA
RESEBYRA-
L IIK EN N E KENNE
TELEFONTRA-
¿au o  i300 MK NAL > 100 ELLER  = 100 F IK VERKSAMHET v e r k s a m h e t v e r k s a m h e t BUSSTRAFIK F IK
1259
LYHYTA IKAINEN  V IER A S  PÄÄOMA 2 
KORTFR1 ST IG T  FRÄHMANOE K A P IT A L  :
OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKJLOER 367*01 8 5 .00 342.07 88 .34 51.29 295 .4 1
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKöTTSBETALMNGAR 44*64 0 .0 5 9 .9 7 3 7 . 64 0 .3 7 3 .7 4
1299 s i i r t o v e l a t  
r e s u l t a t r e g l e r  in g a r 278*16 53.65 388.85 47.05 68 .76 8 7 .8 6
1309 r a h o i t u s v e k s e l i t  
F INANS I E R INGSVÄXLAR 94.27 - . - 2 .00 7.20 -
1339 MUUT LYH Y T A IK A ISET  VELAT 
CVRIGA K U RTFR IST IG A  SK JLO ER 841.93 4 9 .7 6 86 .30 3 .0 6 109.38 8 4 .4 1
1349 l y h y t a ik a in e n  v i e r a s  pä ä o m a  y h t e e n s ä  
k o r t f r is t i g t  fr ä m n a n d e  k a p it a l  sa m m a n la g t 1626*00 188.47 827.19 178 .10 237.00 471 .4 3
1359
P IT KÄ A IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA s 
L A N G FR IST IG ! FRÄMMAND6 K A P IT A L  :
ELÄKELA INAT
PENSIONSLÄN 41.91 63 .94 131.90 67.19 140.75 325 .6 7
1369 MUUT VELK A K IR JA LA IN AT  
ÖVR10A SKUL0E8REVSLÄN 1406*26 68.41 61 .49 1 .99 103.76 5 5 .6 6
1379 O BLIGAATIOT JA  OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTJRER 10.50 - - - - -
13B9 TOIMITUSLUOTOT
l e v e r a n s k r e o it e r 319.59 - - - - 1 1 .75
1419 SH EKK I-  JA  P O S I IS I lR T U T It lL U O T T O  i KÄYTE TTYI 
CHECKRÄKN1NGS- UCH POSTGIROKREO IT (UTNYTTJAO I 46.58 - 7.00 2.81 0 .3 0 7 .3 0
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VEl AT 
0VR1GA LANGFR1STIGA Sk JLO ER 562.88 6 .5 3 3 .74 - 44.24 6 4 .2 2
1439 PIT K Ä A IK A IN EN  V IEK A S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LA N G F R IS T IG ! FRÄMMANOE K A P IT A L SAMMANLAUT 2387.73 158.87 204.13 71.98 289.04 4 6 4 .6 0
1449 V IER A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 4013-73 347 .33 1031.31 250.08 526.05 9 3 6 .0 2
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 3 .99 - - - - 0 .0 ?
1469
VARAUKSET s 
RESERVERINGAR s
LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUU VARAUS 
KREOITFÖRLUST- OCH GAR ANT IRESERVEKING 7.85 2 .9 5 18.90 2 .7 8 0 .4 8 8 .5 7
14T9 HANKINTAVARAUS
ANS KAFFN IN GSRESERVER IN G 32.20 - - - - -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLcEN HAN KIN T AVARAUS
ANLÄGGN INGS T1LL6ÄNGARN AS ATcRANSKAFFNi NGSREScRVERING - - 3 .4 2 - - -
1499 INVESTO IN TIVARAUS 
1NVESTER IN GSRESERVERING 1.01 2 3 .7 5 9 .1 2 0 .6 0 31-49 9 9 .7 7
1509 TOIMINTAVARAUS 
O R IFTSRESERVER IN G 20.68 3 3 .5 8 4 4 .4 3 6 .83 28.82 52 .55
1539 MUUT VARAUKSET 
CVRIGA RESERVERINGAR 22.91 - - - - -
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 84.64 6 0 .27 75 .86 10.22 60.79 160 .89
51
t I 1 K k N T E E N T I L I N  P Ä Ä T o S T  I l A S I O 1984
ö u K S L U T S S T A T 1 S T 1 K  G V t  R S A M F Ä R 0 S E L 1984
T A S E 712 714 715 716 718 721
Ö A L A N S V E S IL  11KEN- AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ MATKATOI- LIN JA-AUTO­ P U H E L IN L I I ­
Ne MINTA TOIMINTA M ISTO TO I- L IIK EN N E KENNE
V A S r A T T A V A A (JATKUU) Y R IT Y K SET , JO ID EN  HENKI- M INTÄ
P A S s I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 T A I *  100
FÖRETAG, V ILK A S PERSO- VATTENTRA- ST U V ER I- SPEO IT IO N S- RESE8YRA- t e l e f q n t r a -
IOOO 000 MK NAL > 100 ELLcR  = 100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET v e r k s a n h e t BUSSTRAFIK F IK
1559
OMA PÄÄOMA :
EGET K A P IT A L :
1)
OSAKE-, OSUUS- JA  MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE - , ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 166.46 3 8 .36 47 .94 9 .8 7 57.33 851 .7 8
1569 OSAKEANTI IR EK  IS T ERO[M ÄTCN OSAKEPÄÄOMA! 
AKT Ic tM X SS IC N  10REGISTRERAT AKI lE K A P iT A L  ) - 0o52 2 .9 3 - 0.41 5 .8 4
1579 VARARAHASTO 
RES ERVFOND 41.46 3 .3 2 8 . 11 0 .0 6 24 .30 124.40
1589 a r v o n k o r o t u s r a h a s t o
VÄKOEFöRHCJNINGSFOND 57.47 2 .3 3 17.95 - 6 .6 0 5 .5 2
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOHANVAJAUS
ÖVRIGT EGET K A P IT A L ✓  KAPIT  ALUNOEKSKOTT 98.15 11.01 21 .91 —2.52 19.29 6 1 4 .6 7
1629 T IL IKA U D EN  VOITTO (T A P P IO ) / Y L I J a AMa (A L IJÄ Ä M Ä ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS V iN ST IFÜ R L JS D / Ö V E R —(UNDERSKUTT) 8.91 18.99 l  i .  50 1.38 2.31 23. 77
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 372.49 74.52 110.34 8 .79 110.23 1625.99
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA  S A M M A N L A G T 4474.85 482 .13 1217.51 269 .09 697.07 2722.98
m  K U  r E £ N T I L I  N P ä Ä T ü S T I L A S T O  19«*
8 ü  K s l u t s s t a t i s t i k  Ö V E R  S A M F ä K D S E L  1984
O S A K E P A Ä Q M A
712
V E S IL I IK E N ­
714
AHTAUSTOI­
715
HUOLINTA-
716
MATKATOI-
716
LIN JA-AUTU-
721
P U H E L IN L II ­
A K T 1 E K A P I T A L NE MINTA TOIMINTA M ISTUTO I- L1IKEN NE KENNE
10Ü0 I
YR ITY KSET , JO ID EN  H EN K I-
000 MK LOKJNTA > 100 TAI *  100 
FÖRETAG» V ILK A S  PERSO- 
NAL > 100 e L L tR  * 100
VATTENTRA-
F IK
S T JV E R I-
VERKSAMHET
SPED IT IO N S ­
VERKSAMHET
MINTA
RESE8YRÄ-
VERKSAMHET BUSSTRA FIK
TELEFONTRA-
F IK
3400 GSAKEPAAGMA T IL IKAU D EN  A L J5 SA
A K T IcK A P IT A L  V IO  RÄKENSKAPSPERlOu ENS Ol k JAN 166.41 35 .50 4 4 .7 0 8 .41 55.06 20 .83
3402
o s a k e p ä ä o m a n  KOROTTAMINEN; 
A K T IEKA P IT A LET S  f ö r h ö jn in g •
1LMAISOSAKEANTI
g r a t i s e m i s s iu n 0 .1 7 2 .4 3 0 .9 0
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EM ISS IO N  MUT BETALNING 0 .07 2 .6 5 0 .4 9 1 .4 6 1.03 0 .7 7
3404 CSAKEPAAGMAN KUROTTAMINEN YHTEENSÄ 
A K T IEKA P IT A LET S  FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 0 .07 2 .8 6 2 .9 2 1 .4 6 1.93 0 .7 7
3405 o s a k e p ä ä o m a n  a l e n t a m in e n
A K T IEKA P IT A LET S  NEDSKRIVNING - - - - - -
3406 OSAKEPÄÄOMA T IL IKAU D EN  LOPUSSA 
A K T lcK A P IT A L  V IO  RAKENSKAPSPERIUDENS S l UT 166.48 38 .36 47 .62 9 .8 7 56.99 21 .61
1) TILIKAUDEN OSINGONJAKO JA OSUUSKOROT (EHDOTETTU/PÄÄTETTY);
RÄKENSKAPSPERIODENS DIVIDENDUTDELNING OCH ANDELSRÄNTOR (FÖRESLAGITS/BESLUTATS)t
VESILIIKENNE 
VATTEN TRAFIK 16.84 MIU.MK
MATKATOIMISTOTOIMINTA 
RESEBYHÄVERKSAMHET 0.15 M I U  .MK
AHTAUSTOIMINTA 
STUVERIVERKS AMHET 13.24 M I U  .MK
LINJA-AUTOLIIKENNE 
BUSSTRAFIK 6.19 M I U  .MK
«
HUOLINTATOIMINTA
SPEDITIONSVERKSAMHET 3.35 M I U  .MK
PUHELINLIIKENNE
TELEFONTRAFIK
jflh, TILASTOKESKUS 
t|F STATISTIKCENTRALEN
YRITYSTILASTOSTA TILINPÄÄTÖSTILASTOKSI
Yritysten tilinpäätöksiin perustuvan yritystilaston 
(julkaistu vuodesta 1974 lähtien) nimi on muutettu 
tilinpäätöstilastoksi.
FÖRETAGSSTATISTIKEN BLEV BOKSLUTSSTATISTIK
Namnet pä den företagsstatistik som publicerats sedän är 
1974 ooh som baserar sig pä företagens bokslutsuppgifter har ändrats tili bokslutsstatistik.
LIIKENTEEN YRITYSTILASTON JULKAISUT 
PUBLIKATIONER OM SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK
Liikenteen yritystilasto 1974<
Samiärdselns företagsstatistik 1974 YR 1978:3 
Liikenteen yritystilasto 1975
Samfärdselns företagsstatistik 1975 YR 1979:13
Liikenteen yritystilasto 1976
Samfärdselns företagsstatistik 1976 YR 1979:17 
Liikenteen yritystilasto 1977
Samfärdselns företagsstatistik 1977 YR 1979:22 
Liikenteen yritystilasto
Samfärdselns företagsstatistik 1978 YR 1980:21 
Liikenteen yritystilasto 1979
Samfärdselns företagsstatistik 1979 YR 1981:18 
Liikenteen yritystilasto 1980
Samfärdselns företagsstatistik 1980 YR 1982:7 
Liikenteen yritystilasto 1981
Samfärdselns företagsstatistik 1981 YR 1983:8 
Liikenteen yritystilasto 1982
Samfärdselns företagsstatistik 1982 YR 1984:7
Liikenteen yritystilasto 1983 
Samfärdselns företagsstatistik 1983 YR 1985:9
